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£a fabril jYialispcña
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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305? hidalgo Cspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
alón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
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ALAMEDA DE CARLOS HAES NUMERO I MALAGA
La lucha por 
el cubierto
Parece ser que entre los señores que se 
creen con más ó menos derecho á la pro­
pincuidad al rey y á su comitiva para dis­
frutar del ya célebre banquete, hay una 
marejada bastante regular, porque son mu­
chos los fervorosos monárquicos que no 
quieren resignarse á perder la ocasión,que 
acaso no se les presente otra vez en la vi­
da, de gozar de esa fiesta de Lúculo, en 
que cada comensal saboreará manjares por 
valor de 130 pesetas.
¡Ahí es nada!
jUnbanquete de esa magnitud, deesa 
solemnidad y de ese coste y, sobre todo, 
pagado por los fondos provinciales y mu­
nicipales!
¡Se comprende que tenga tantos golosos 
y que los señores candidatos á comensales 
agobien al Alcalde y al Presidente de la 
Diputación y que anden á la greña por un 
lugar en la mesa que, indudablemente, se­
rá digna de Heliogábalo!
Pero mientras estos señores hacen alarde 
de su fervor dinástico, con opción al cu­
bierto, por ahí las gentes comentan el caso 
de un modo que, aun cuando es muy duro 
y severo, no se aproxima á lo que en justi­
cia merece el disparatado é imprudente 
acuerdo de organizar ese acto que le cues­
ta al pueblo 13.000 pesetas y sólo para que 
unos cuantos caballeros se den el gusto de 
sentarse un rato en la misma mesa del rey, 
haciendo ostentosa gala de un despilfa­
rro que pugna con la situación general 
económica de la ciudad y que constituye 
un agravio á las clases sociales menestero­
sas que tanto abundan y á quienes se exi­
gen sacrificios superiores á sus fuerzas pa­
ra atender á las cargas provinciales y mu­
nicipales y cuando los servicios públicos 
necesarios de otra índole se hallan comple­
tamente desatendidos.
De esto no es sólo en Málaga donde se 
habla en tonos de protesta y de censura; la 
prensa de Madrid ya se ha hecho eco de 
ello y se ha señalado como un caso digno 
de reprobación; los periódicos de la pro­
vincia también intervienen,y he aquí lo que 
dice nuestro querfdo colega Fénix de Ron­
da, ocupándose del asunto:
«La noticia publicada en los periódicos 
de Málaga de que el precio señalado al cu­
bierto para el banquete que se dará al rey 
en su viaje de paso para Melilla, es de 
ciento treinta pesetas, nos sugiérelos más 
tristes y amargos comentarios, porque la 
verdad es que esa suma representa en 
viandas poco más ó menos lo que una fa­
milia regularmente acomodada necesita pa­
ra sustentarse en un mes, y una pobre, de 
braceros, que ganan 11 perras diarias, to­
dos los dias, en las duras faenas de rom­
per tierras, para cuatro meses.
Lo peor del caso es que hay muchos que 
consideran necesario ese halago á la per­
sona real y esa bofetada al pobre, y hasta 
critican á los que,en uso de un perfectísimo 
derecho, se ponen las manos en la cabeza 
y se permiten decir que no está la masa 
para esos bollos... Porque se me había ol­
vidado decir á ustedes que eso no lo pagan 
unos cuantos capitalistas fátuos que quie­
ren hacer ante el monarca ostentación de 
sus dineros, sino que el pagano es el pobre 
pueblo, el que hace el sacrificio es Juan 
Pobre,representado dignamente por la Di­
putación y el Ayuntamiento de la capital, 
cuyos presupuestos tienen que pechar con 
esa carga.
El pueblo que emigra, porque aquí en la 
patria no encuentra lo necesario para el 
sustento, el que se embarca para lueñes 
tierras buscando el pan cotidiano que aquí 
le niegan los gobiernos, puede consolarse 
sabiendo que en Málaga, con motivo de la 
llegada del jefe del Estado, sentaránse á 
una mesa cien personas de carne y hueso 
á consumir dos mil seiscientos duros, no 
sabemos si de hueso y carne.
Porque ¡cuidado que se necesita tener 
mala sangre para hacer que el pueblo gaste 
en un banquete de cien personas trece mil 
pesetas!...»
** *
La protesta y la indignación van toman 
do carácter general, por que, én realidad, 
se necesita tener muy poca dósis de apren­
sión r de tacto y de prudencia, para organi­
zar un banquete tan costoso á la faz de un 
pueblo que actualmente -se distingue por 
su miseria y precaria situación económica
en todos los aspectos de su vida industrial, 
agrícola y mercantil.
Alguien, en vista de estas censuras que 
nosotros formulamos y acogemos de la 
opinión pública, ha tenido la poco lógica 
ocurrencia de decir que también los repu­
blicanos, los directores del republicanismo 
malagueño solemos organizar banquetes; 
pero eso ¿qué tiene que ver con esto? Los 
republicanos pagan de su bolsillo particular 
el cubierto, y hasta algunos suelen pagar el 
suyo propio y el de otros correligionarios, 
sin que el gasto recaiga sobre el pueblo, 
sin que represente ningún banquete repu­
blicano sacrificio para la colectividad, que 
es, sencillamente, lo que ahora censura­
mos.
Si el banquete al rey se costeara por los 
directores de la política monárquica local, 
no diríamos ni media palabra del asunto: 
es más, nos parecería una cosa muy lógica 
y natural; pero como se trata de un acto 
que le va á costar al pueblo, que nos va á 
costar á todos, por que también, los repu­
blicanos vecinos de Málaga somos contri­
buyentes, 13.000 pesetas, protestamos; y 
protestamos en nombre propio, por que de 
nuestro dinero se dispone arbitrariamente, 
y en nombre del pueblo,por que éste no se 
halla en situación de que sus administrado­
res y autoridades realicen esos gastos su- 
pérfluos y escandalosos, cuando tantas pe­
rentorias atenciones están en el más de­
plorable abandono.
Esta es la razón por la cual es lógica 
nuestra protesta y completamente falta de 
fundamento la alusión á los banquetes que 
organizan los republicanos. No es lo mis­
mo disponer cada cual de su dinero propio, 
que disponer del ageno que se administra, 
sin la expresa voluntad y beneplácito de 
os administrados. Y esto último es lo que 
sucede con respecto á las 13.000 pesetas 
del banquete regio, con cargo á los fondos 
provincmles y municipales.
v ** *
Mas esta disquisición, necesaria para co- 
ocar las cosas en su lugar y dejar marca­
da la diferencia que existe entre- gastar el 
dinero propio y disponer del ageno, nos ha 
hecho desviarnos un tanto de lo que al 
principio empezamos á consignar; esto es, 
que á estas fechas, y cuando aún faltan 
tres días para la celebración del sardanapa- 
esco agape,están ya medio locos los seño­
res de la comisión y las autoridades, por 
que no saben á quién incluir ó excluir de 
las listas de los comensales. Sábese que 
hay ya quien tiene indigestión solamen­
te por haber probado los preparativos 
del banquete. Entre los regidores y los 
diputados provinciales monárquicos existe 
tan entusiasta emulación dinástica, que 
ninguno quiere dejar de asistir al acto del 
banquete; pero como para todos no puede 
haber invitación, hay un lio morrocotudo 
por cuáles han de ser los preferidos. El 
alcalde, como es natural, dice que no 
quiere ir solo, y que para la decorosa 
representación del Ayuntamiento, tie­
ne que llevar, cuando menos, á los diez 
tenientes de alcalde. El presidente de la 
Diputación, pensando con igual lógica, dice 
o mismo con respecto á los diputados, y 
así por el estilo, las demás autoridades 
entidades y personalidades, cuya presen­
cia es indispensable en ese acto oficial.
En resumen, que aun costando tan caro 
el banquete, resulta insuficiente para los 
que quieren asistir á él.
Eso de las 130 pesetas del cubierto, y 
pagadas por el eterno y resignado pagano: 
el pueblo, ha hecho que algunos dientes di­
násticos se pongan de á vara.
No sabemos por qué,nos parece que este 
número del programa del recibimiento re­
gio en Málaga va á dar mucho que hablar. 
Ya veremos.
Aún faltan tres días.
vas para 1911, deben dar cuenta délos nom­
bramientos al Gobierno civil de la provincia.
Vida republicana
Los concejales de la conjunción republica­
no-socialista se reunirán hoy martes ú las 
ocho y media de la noche. en el Círculo Re­
publicano de la calle de Mejía Lequerica, antes 
Salinas.
•
El Centro Republicano Obrero de Casares ha 
nombrado para 1911 la siguiente Junta direo 
tiva:
Presidente: Don Sebastián Ortega Pérez. 
Vice-presidente: Don Mauricio Ortega Ga 
vira.
Tesorero: Don Ildeifonso Pérez Martínez.
Vocal primero: Don Diego Mesa Gavira.
Vocal segundo: Don Francisco Mena Qui 
rós.
Secretario: Don José Gil Ruiz.
Vice-secretario: Don José Parra Rodríguez
** *
Recordamos á los Círculos y Centros Re 
publícanos constituidos en la capital y en los 
pueblos que, al renovarse sus Juntas directi-
CRÓNIGA
La Esfinge
Hacia las tierras antárticas navega á estas 
horas una goleta japonesa. Tripúlanla treinta 
bravos, que en su mayor parte ya pasaron 
de la juventud y declinan á la madurez de la 
vida. Varios de ellos son hombres de ciencia. 
Los demás, marinos retirados,, que vieran las 
aguas rojas de Tsushima y contemplaran có­
mo se encendían en llamaradas, respondiendo 
á los bombardeos, las inexpugnables fortale­
zas de Port-Arthur.
Mándales un visionario, un hombre orgu­
lloso, sediento de gloria. Shirase se llama. 
Veterano de las últimas campañas, olvidaba 
sus días de peligro arrostrando otros riesgos 
para ganarse el pan. Era patrón de una ian- 
ha de pesca, y varios pobres que tenía á 
sueldo, ayudábanle en sus navegaciones.
Pero un día, Shirase, que sabe inglés, leyó 
un periódico, impreso en tierras occidentales. 
En él se relataban los altos hechos de Sha- 
kleton, el audaz explorador antártico. Des­
cribíase su viaje sobre los hielos casi infinitos, 
en busca del punto misterioso donde todos 
los meridianos se confunden. Y se aprovecha­
ba la ocasión para entonar un himno en loa 
de la raza blanca, que demuestra su superio­
ridad acometiendo todas las empresas, aun 
aquellas consideradas imposibles por la razón 
serena de los ecuánimes.
Shirase, después de leer este artículo, me­
ditó largamente. Su patriotismo puntilloso ha­
bía sido herido por la arrogante afirmación 
hecha en el diario. ¿Cómo? ¿Los blancos 
prueban que siguien mereciendo la hegemonía 
racial, yendo á los Polos del mundo para 
arrancarles sus secretos? Pues bien. Un ama­
rillo les emularía. Un japonés iría donde ellos 
van, y más lejos. Y desde aquel, momento, 
Shirase sólo vivió para su idea.
Algunas pescas afortunadas hiciéronle due­
ño de unos cuantos centenares de yens. Y ad­
quirió un barco de vela, una cáscara de nuez, 
que parecióle embarcación sobrada para aven- 
tuarse sobre ella en los Océanos, llegar á 
las tierras antárticas y regresar al Japón, lue­
go de haber pisado el Polo.
Sus marinos prometieron solemnemente 
acompañarle. Ne.da les importaba la distancia. 
Tratábase de una expedición, cuyo resultado, 
fuese el que fuese, redundaría en provecho de 
su patria. Y sus almas ingénuas y candorosas 
se abrieron palpitantes ai entusiasmo del cau­
dillo.
Pero hubo un periódico, el Asaki, que supo 
lo que preparaban Shirase y sus hombres. Di­
vulgólo, y en breve llovieron en la redacción 
del mismo las cartas alentadoras. Constituyé­
ronse Comités. El conde Okuma declaró que 
tomaba la idea bajo su patrocinio, y á las po­
cas semanas reuníase el dinero preciso para 
que la expedición dejara de ser una locura y 
adquiriese las condiciones de probabilidad que 
han tenido en los últimosjños las de Charcot 
y Shacldeton.
Y, como digo al comienzo de este artículo, 
ya navega hacia los mares del Sur la goleta 
japonesa, donde van Shirase y sus hermanos 
de aventura.
Los periódicos de Tokio, molestos por las 
burlas de las colonias europeas y yanqui, han 
dicho, orgullosamente, que, ó volverán después 
de haber pisado el Polo Sur, ó se abrirán el 
vientre en las soledades de las tierras antár­
ticas, así que, moribundos, sin posibilidad de 
seguir adelante, tengan que confesarse fraca­
sados en su empeño.
** *
En estos días los diarios neoyorkinos abru­
man con sus burlas al desventurado Cook, ese 
médico judío que volviera hace meses de la 
Groenlandia diciendo que había llegado al Polo 
Norte. Los sabios le exigieron pruebas y no 
ha pedido darlas. Y los mismos que le pro­
clamaran el más insigne de los exploradores 
árticos y pusieran en cuarentena las afirmacio­
nes de Peary, su rival, concluyeron por con­
siderarle un farsante atrevido.
Cook ocultó en Londres su vergüenza, com­
prendiendo que si volvía á su patria, recibi- 
ríanle á pedradas, ó poco menos. Pero anima­
do después por su familia, ha ido á Nueva 
York y se ha confesado con un repórter.
Sigue creyendo que ha descubierto el Polo. 
Cree, asimismo, que Peary lo ha descubierto 
también. Pero niega que se posible á ambos 
presentar pruebas de sus aseveraciones. El 
Polo, según él, es un punto matemático que 
en nada se diferencia de los campos de hielo 
que le rodean. El explorador avanza, avanza 
sobre la blanca superficie, hollando su artnr 
ño en competencia con los osos y las focas 
Y un día, ó una noche, segúu la estación en 
que emprendiera el viaje, mide con sus ins­
trumentos la distancia recorrida. Y ve con 
asombro que ha llegado ya, que en aquella 
sábana que se extiende en todas direcciones, 
está el Polo. Y después de haber saciado sus 
ojos contemplando el desolado paisaje ártico, 
y enterrado en el hielo un documento, se 
vuelve un poco mohino, considerando que no 
valía la pena de exponerse tanto y arrostrar 
tan graves peligros, aquel paraje lúgubre 
silencioso, perdido tras las bancas movibles y 
defendido de la curiosidad de los hombres por 
altísimas ciudadelas de petrificada nieve.
% En el Polo enterró Cook su documento, se­
gún afirma. Allí está y pueden ir á buscarlo. 
Su hallazgo sería la prueba definitiva, el tes
timonio que piden los sabios gruñones de Nue­
va York. Y mientras hay locos que empren­
dan el viaje, el buen judío, renunciando á la 
gloria que tan carísima cuesta, dedícase al 
trabajo para mantener á los suyos, que le in­
teresan más que las discusiones geográficas. 
v- #
*  *  -J,"
El japonés va al Sur, cuando el norteame­
ricano injerto en hebreo, habiendo regresado 
de las tierras árticas, declara que es muy poco 
interesante lo que buscaron, arriesgando su 
vida, marinos ilustres y hombres de ciencia 
poseídos de la locura polar. Shirase desembar­
cará en la Tierra de Eduardo VII é irá más 
lejos que Shackleton fuera, demostrando así 
á la raza blanca que los hombres del Nipón 
la aventajan en todo. Rivalidades nacionales 
y étnicas empujan á la muerte á esos ilumina­
dos, cuya energía hubiera sido más útil á su 
patria empleada en las artes que hacen la vida 
buena y bella.
¿Llegarán al Poio Sur? ¿Encontrarán en 
él alguna roca donde plantar la bandera del 
Sol Naciente? ¿Regresarán victoriosos, pro­
bando asi que los amarillos triunfan allí donde 
fracasan los blancos más audaces?
En Tokio, frente al Palacio del Soberano, 
Shirase y sus compañeros comprometiéronse 
solemnemente á suicidarse antes que volver 
como han vuelto Shackletón y Charcot. La 
muchedumbre que despidióles en la bahía de 
Shinagawa, demostró, aclamándoles, que les 
consideraba hombres de palabra. Por eso es 
probable que dentro de algunos meses, los 
que vivan todavía de los expedicionarios, vién­
dose perdidos, sin combustible, sin víveres, 
construyan una tumba de nieve, penetren en 
ella, amontonen hielo á su entrada y se maten 
luego estoicamente, mientras, oprimidos por 
los icebergs , en una playa cualquiera de la 
Tierra de Eduardo VII, su buque les aguarda 
para llevarlos á Tokio.
***
Ya conoce el hombre su morada. La ha re­
gistrado de extremo á extremo y la considera 
muy pequeña. Vive en las antípodas y ha atra­
vesado las estepas thibetanas, los arenales de 
de Africa, las tierras abrasadas del Centro de 
Australia. Ha subido al Himalaya y ha bajado 
á los abismos del mar, donde, en grutas de co­
rales, monstruos inverosímiles hacen centinela 
delante de tesoros que amontonaran los nau­
fragios. Ha agujereado los Andes, y uno de es­
tos días convertirá el Sahara en aeródromo. 
Vuela sobre los Océanos y los Continentes, y, 
elevándose á la región de las nubes, contem­
pla desdeñoso la costra dondo naciera.
Y ya, su escepticismo vence á sus anhelos 
geográficos Ese doctorcillo judio, que en su 
casa de Brooklyn cuenta á quienes quieren oír­
le sü3 aventuras y sus desilusiones, es, no 
obstante su sospechosa charlatanería, un Qui­
ote vuelto á las seguridades del raciocinio. 
¿Para qué inquietarse tanto, si los misterios 
que nos preocupan no valen la pena, si la so­
ñada esfinge no tiene velos, si el juguete cien­
tífico que nos embelesara no resiste al exámen 
de la curiosidad?
Dentro de unos años, bien triunfen esos ja­
poneses, bien otros exploradores logren lo que 
ellos no íconsiguieran, los hombres habrán 
puesto su planta en los dos Polos del mundo, 
¿Y qué? ¿Serán más felices por esto? ¿Le­
garán á sus hijos una mayor suma de belleza, 
abundancia y justicia?
F abiá n  V idal
Madrid
Alrededor k  sin concurso
El regreso del señor Ponce de León brinda­
ba un bello asunto al noticiero y éste quiso 
aprovecharlo para sentir el doble placer de 
conversar con el Presidente del Comité, pri­
mero, y con sus lectores después.
El señor Ponce, le recibió en su casa, aten­
tamente, y se dispuso á complacerle.
Vuelve don Juan muy satisfecho del resulta­
do de sus gestiones en la corte.
No se oculta á nadie la importancia de este 
Concurso de Aviación que encuentra, como 
aquí, una favorable acogida más allá de las 
fronteras por la finalidad que de él se deriva.
Penetrados de la grandeza del asunto y de­
mostrando su afecto á la idea, han ofrecido 
todos su concurso valioso, incondicionalmente.
Los diputados y senadores y el Real Aéreo 
Club, coadyuvarán en la medida de sus fuer­
zas á la más pronta y satisfactoria realización 
de esta empresa, que ha de reportar grandes 
beneficios para nuestra población.
Ha recibido el Presidente del Comité nume­
rosas ofertas de los más importantes aviado­
res.
Tabuteau, que ha hecho la travesía de los 
Pirineos y batido recientemente el record  de 
altura, velocidad y distancia; Mauvais, Maer 
teris, Loygorri, René Cozic y otros muchos, 
que esperan sea fijada la fecha del concurso 
para atender á otros contratos pendientes por 
esta causa.
Compañías importantes de navegación como 
ei Lloid Alemán, otra de Gibraltar y La Co­
rrespondencia de España , que organizará 
uno de sus viajes, también interesan conocer 
la época en que se verifique el concurso para 
fijar en los programas, como incentivo podero­
so, el anuncio de la gran fiesta internacional.
También nos dijo el señor Ponce que va á 
redactarse un manifiesto-exposición, que será 
presentado á don Alfonso, á su paso por esta 
capital, en el cual, después de encarecer la ne 
cesidad de la celebración del concurso, se le 
rogará que patrocine éste y asista á inaugu 
rarlo.
Además, nos habló don Juan del reparto, en­
tre las clases adineradas, de unas circulares, 
invitando á dichas clases para que adquieran 
acciones de una Sociedad que habrá de consti­
tuirse.
La sociedad se inspirará en un sentido alta­
mente democrático que otorgará tantos dere­
chos al poseedor de una como al de varias ac­
ciones.
Y nos despedimos del señor Ponce, agrade­
ciendo profundamente sus atenciones y deseán­
dole el mayor éxito en su empresa.
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
oacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de su clatte.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado de! dia. Precios econó­
micos.
Ü A áH ipes 27
C a n c i o n e r o  C ó m ic o
Toda la prensa 
dice que Pepe, 
más tapieero 
que presidente, 
ha hecho reformas 
al Gabinete, 
que él representa, 
para la gente 
que ha visto á Cana­
lejas y Méndez 
hablar por todos 
esos percebes 
que en las lagunas 
ministerienses 
han demostrado, 
la mar de veces, 
la atroz pobreza 
de sus caletres.
¡Pobre Merino!
Le dan el cese 
cuando iba á hablarnos, 
con voz potente, 
de su discreto 
tege-manege 
de sagaz conde, (1) 
de inteligente.... 
de hombre que sabe, 
de hombre que puede, 
pero es modestia 
quien le detiene.
¡Si á él se le antoja’ 
se come al jefe!
¡Y que no encierra, 
lo suyo, el nene!
***
Volvió Ponce de León 
echanté de su gestión,
¡más aferrado á la idea 
de que una realidad sea 
el sueño de la aviación!
***
La noticia ha circulado, 
y al saber lo proyectado 
una porción de naciones 
que lo encuentra de su agrado, 
para saber condiciones...
¡han llenado de aviones 




—Porqué me da susto 
• almorzarme en una hora, 
yo solo... ¡veintiséis duros!
! (Verdad es que hacen falta 
enormes tragaderas 
para que uno se engulla 
ciento treinta pesetas
PEPETÍN
J U G U E T E S
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes.
Perfumería, artículos de piel, quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los
ANOTO MARMOLEJO
Granada, Pasaje de Heredia
y Plaza de la Constitución
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene d todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
(1) O Conde de Sagasta.
Jntcnto tk suicidio
En las primeras horas de la noche de ayer 
ocurrió en Málaga un triste suceso, del que fué 
protagonista una preciosa joven de diez y seis 
años de edad, llamada Francisca Díaz Gonzá­
lez.
Esta, que servía en casa del Gobernador 
civil de la provincia don José Sanmartín, en ca­
lidad de señorita de compañía de los hijos de 
aquél, arrojóse al patio de la Aduana por uno 
de los balcones del piso principal de dicho edi­
ficio.
A la hora en que tuvo lugar el suceso, siete 
y media de la noche, no había nadie por los co­
rredores y dependencias del edificio, acudien­
do, únicamente, al ruido que produjera el golpe 
que dió contra las piedras del patio, algunos 
guardias y empleados de la jefatura de vigilan­
cia, que auxiliaron á la infeliz joven, reco­
giéndola del suelo y trasladándola á un coche, 
que la condujo á la casa de socorro del Hospi­
tal Noble.
En este establecimiento benéfico fué asistida 
por el facultativo de guardia señor Torres Bo- 
nifaz y practicante señor Rodríguez, los cuales 
la apreciaron las siguientes lesiones: fractura 
de la mandíbula inferior, fractura de ambos 
brazos, herida contusa de seis centímetros en 
la barba, otra de cuatro en el labio inferior, 
contusión en la parte superior de la cabeza, 
fractura de ambas rótulas, contusión en la na­
riz con fractura de los huesos, contusión en el 
pecho y magullamiento general.
Todas estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave.
Se carecia de noticias acerca de los moti­
vos que impulsaran á la desdichada Paquita á 
atentar contra su vida.
Unicamente oimos decir que la infeliz donce­
lla padecía frecuentes ataques de histerismo y 
que en uno de éstos, producido por grave 
disgusto, adoptó tan extrema resolución.
Francisca Díaz González es natural de Se- 
govia, tiene, como hemos dicho, 16 años de 
edad, y hace nueve meses que entró en Madrid, 
donde residen sus padres, al servicio del señor 
Sanmartín, como doncella ó señorita de compa­
ñía de sus hijos.
Cuando la familia del Gobernador vino á 
Málaga, trajo consigo á la pobre Paca.
El señor Sanmartín se presentó en la casa de 
socorro, ordenando que la lesionada fuera tras­
ladada al inmediato Hospital Noble, donde que­
dó encamada.
El juez instructor accidental del distrito de 
la Alameda, don Joaquín Alcázar, se personó 
en el citado establecimiento, instruyendo las 
oportunas diligencias.
También estuvo en la casa de socorro el se - , 
cretario del Gobierno, señor Pérez Alcalde. -
A última hora, el estado de la desgraciada 
muchacha era bastante grave, desesperando 
los médicos de salvarla.
“El Popular,,
Se vende en M alrH
P u e r t a  d e l  S o l, II y  12
Administración de Loterías
Obstrfadeits metcorolificas
I n s t i t u to  d e  H á la n a
Dia 2 á ias ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,11.
Temperatura mínima, 4 4.
Idem máxima del día anterior, 15,8, 
Dirección del viento, N 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Obras en la Casa de Expósitos,—Ei Go­
bernador civil ha aprobado ¡a3 cuentas de las 
obras efectuadas en la casa central de expósi­
tos durante los días 2 á 22 de Octubre, que im­
portan 1.753,11.
Disparo.—La guardia civil del puesto de la 
barriada del Palo ha detenido ai vecino cL 
ia misma, Francisco Bermüdez Castillo, que 
promovió un fuerte escándalo en la calía Alme­
ría é hizo un disparo de arma de fuego.
El escandaloso fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Cuentas aprobadas.—Por el Gobernador ci­
vil han sido aprobadas las cuentas de gastos 
efectuados durante el mes de Noviembre en 
en el Hospital provincial, Casa central de Ex­
pósitos y Casa de Misericordia, importantes, 
respectivamente, pesetas 1.181‘15, 17.627 y 
78.142‘29.
Subasta.—Ei alcalde de Vélez Málaga anun­
cia la subasta para la contratación del suminis­
tro de víveres á la cárcel de aquella localidad.
Reparto.—El alcalde de Periana participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al publico en la secretaría de aquel ayunta­
miento,el reparto de consumos para el año pró­
ximo.
Apremio.—Por el jefe de la sección corres­
pondiente se ha dictado providencia de primer 
grado de apremio contra algunos deudores al 
pósito de Parauta.
Relación.—La Sociedad Económica de Ami­
gos del País ha remitido al G obem dor civil
JPághim segunda ¿ ■ ■ M i “'JETJ& P O P F X 1 B M artes 3  de E n ero  ile lÚ ií
C < LBNM1IGS Y CULTO
ENERO
fi&ns nueva el 31 g las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
Seiaank. 55, :-M  ARTES
Santón de hoy.—San Daniel.
Sanias de mañana,—San Isidoro, 
jubileo para boj1 '
ASENTA HORAS.—Iglesia de las Ca-
inas. •' *- h  -O
■Para mañana,—Idem, , .
á* u rs l»  céprmk fSara^otélW eáiodos cola» 
j  imzUosí? pieíícba* de sorches -para los 
J «sa» $e b¿Áosde
O R £ M |S M
m  Ma r tín ez  d é  a gu& ar n .:- n
Came%. -Ms&r^iaéf) Teléfono n.° 311 -
SS8BS
una relación de los señores que tienen derecho 
ñ elegir compromisarios para la elección de
senadores.
Accidentes.-v-Éii ,el negoóiádo correspon
diente de este Gobierno civil se recibieron
t3,yér ios partes de accidentes del trabajo sufrí 
tíos por los obreros Antonio Martín Martín, 
Víctor Roldan García y Francisco López Qon-
Eniérnta,—Se .encuentra enf erma la distin­
guida- señora'dqña Francisca Toledo, hermana 
ce rufesfet) querido y particular amigo, e'1 dignó 
cricial primero de esta Gobierno civil.
‘Deseamos, i. la enferma un total y pronto 
restablecimiento.- .... . - .
Sorteo tío obligaciones.—La alcaldía de 
esta cepita! ha remitido al Gobierno civil, pa­
ra fu publicación en el Boletín oficial, el re­
sultado del sorteo parala amortización de 125 
obligaciones del empréstito para Jas obras del 
Parque. ■ ■ • • :■ to_-
Presidentes y sapientes.—Las juntas rhü 
r-icipales del censo electoral de Alora, Aide- 
quera y Toiox, han remitido á este Gobierno 
civil, para su publicación en e! Boletín oficial, 
k. ■ rf Aciones de presidentes'y.suplentes de las 
mesas electorales.
Una circular.—Por la Junta provincial de 
Instrucción pública se ha dictado una circular 
t  cordan'dp á los jubilados y pensionistas de! 
magisterio, la obligación'en qué están de pre­
guntarse durante iodo el mes dé Enero á ib? 
presidentes da las Juntas locales, los que resi­
dan en los pueblos, y al presidente de la pro­
vincial los que residan en la capital.
En reyerta.—En la Coracha promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta Francis­
co Montero Maldonado y Francisca Óarea Sán­
chez,.resultando qmbos con varias contusiones 
y erosiones en el rostro, de las que fueron cu­
rados en ia casa dé socorro dei Hospital No­
ble.
Al Hospital.—Se ban dado órdenes para el 
ingreso en ei Hospital provincial del enfermo 
pobre José Martínez Rema.
Escandaloso.—Por escandalizar en el Pasa- 
ge. de Alvares ha Sido'detenido pof los ag’éntes 
ce la autoridad, Francisco Plaza Escaño, á 
quisa se le ocupó además una navaja.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de Ja 
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
si Asilo de los Angeles, cinco individuos que 
m&ndigéban en ¡a vía pública.
Presentado.—Terminada la licencia que di 
frutaba, ha hecho su presentación en esta eo- 
-mandrmcis de carabineros el individuo Isidoro 
Cruz Mblíñaí
Licencia. Le ha sido concedida licencia de 
23 días para evacuar asuntos propios, a! cara- 
bir.ero tíe esta comandancia Francisco Moral 
DNz,
Aprehensión.— Por fuerzas de carabineros 
del puesto tíe ía Parra de esta capital, se ha 
verific; do una aprehensión de cuatro bultos dé 
tabaco de contrabando.
Anciana herida. -Eii la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo fué curada ayer la 
anciana de 60 años María Moreno Martín, que 
prese»Aba en la región esternal una contusión 
de pronóstico reservado,producida de un golpe 
casual. v "í<1' ' '"  '
Después de asistida,pasó á su domicilio, Car­
boneros 6. .
Casual.—En su domicilio, Priego 4, se pro 
dujo ayer Diego Fernández Heredia una leve 
ccatesmn en el brazo izquierdo, de la que fué 
curado en la casa de socorro de ia caiíe del Ce­
rrojo.
Bofetada.—En Carretería sostuvieron ayer 
tíos muchachos una reyerta, recibiendo el de 
16 años Manuel Basado 'Reyes, una bofetada 
en el lado izquierdo de la cara, en la que pre­
se;: aba una leve contusión de carácter leve.
Después de asistido en ia casa de socorro de 
Saifu Domingo, pasó á su domicilio, Pozo del 
Rey 31.
Casa de socorro del distrito de la Alame­
da.—Servicios médico-quirúrgicos prestados 
en este establecimiento durante el mes de Di­
ciembre interior.
Asistidos en sus domicilios, 35; idem en la 
consulta pública, 123; curados de primera in­
tención, 44; idem en la cura pública, 51; ur­
gentes, 14.—'Total, 270.
A informe del gobernador.—El Director 
general de Obras püblicds ha remitido al Go­
bierno civil, para su informe, el expediente ins­
truido en virtud de la instancia que presentera 
don José de los Reyes, soücitándo se suspenda 
la construcción efe ur.a caseta concedida por es­
ta Comandancia de Marina á don José Pérez 
Mena, para industrias de mar.
El arreglo de la Aduana.—Continúan las
reparaciones en el edificio de la Aduana y los 
preparativos para el banquete regio que ha de 
te i er lugar en ei salón de actos de la Diputa­
ción provincial.
Se han blanqueado los corredores del piso 
pincipal de dicho edificio, y ayer comenzó el 
adorno de la escalera principal con gran núme­
ro de macetas.
Ei arreglo del salón de la Diputación, va 
muy adelantado.
En el testero donde se colocará la mesa des­
tinada al rey, se ha colocado un dosel que irá 
cubierto ue flores y que remata en una corona 
leal.
Pur la Administración del Regino Hotel, se 
hacen grandes preparativos en lo referente al
servicio del banquete.
Los cabreros. Una comisión del gremio de 
expendedores cíe leche visitó ayer en su des­
pacho al Gobernador civil, manifestándole 
queren vista de que tienen solicitada del Ayun­
tamiento, una rebaja por consumos, que no 
ha sido atendida, se veían precisados á sus­
pender la entrada de cabras en Málaga pará el 
abastecimiento de leche.
Ei señor Sanmartín contestó á los cabreros 
o.;e no siendo de su competencia la resolución 
ü v/de asunto, debían reiterar su petición al 
Ayuntamiento.
Los vendedores de leche pasaron á la aleal-
C E M E N T O S
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Cal Mdrásitiica dei Te!! (lento)
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
de 50 kilos.— Venia a l por mayor y menor
Roqueforf (muy rápido) 
VaientSne (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 







REPRESENTACIÓN. Y DEPOSITO; '■
S o b r i n o s V J f f i & r r e r a  F a j a r d o
CASTES- AES,  5 . — M Á L A G A
Lista elocuente de ¡as principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafgrge 
C&usj dgSues. Puer.o de Ver acruz, Horta, Punta Delgada^La Reunión, .Trieste, Fiuwe* Spe^Eíb 
Tararí?, Alejandría'.
MN FhAnCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carmes, Puertos de Niza y Mentón, 
P4e-tp.s de Marsella-y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Profano, Puerto? de Gefe, 
:Pórt Vcndres, Burdeos, ES Havre, Saint Malo, Saint Servsú, Saint Bridu, La Rochela, Roche- 
íori, &L, <S.a
EN ARGELIA: Puertos de Argel. Orán, Báñe, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, FJii'ippevi- 
Ile, Túnez, Bizerta, Phri'Oueydon,
EN ESpáÑA:-,Puertos de Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarrago»?, Aguilas, &.a, &.a 
NOTA.-Pfdán¿¿ folletos coa las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos. * . ..
m
día, exponiendo ál señor Albert las razones jseca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
que Ies obligaban á tomar dicha resolución si el j curación radical
Ayuntamiento no accediera á sus deseos.
El alcalde les prometió, estudiar el asunto y 
citar á las comisiones de Hacienda y Consu­
mos, á fin de que éstas informen lo que pro­
ceda .
A Buenos Aires. -  En el vapor Patricio de' 
Satrústegíii, que zarpará de nuestro puerto el 
día cinco,' marchará á Buenos Aires la distin­
guida señora doña Ana Mpntoya viuda de' Se­
rrano, acompañada de sus hijos don Juan y do­
ña Matilde. D V* -
Anuncio de subasta.—La Alcaidía remitió 
ayer ai Gobierno civil,para su publicación en el 
Boletín Oficial, un edicto anunciando pare el 
día 16 del actual la subasia de las sillas de los 
paseos públicos.
La de Consumos.—Para hoy á las tres de
la tarde está citada en el Ayuntamiento la Co’ 
misión municipal de Consumos.
; El ministro de Marína.-Máñanadebe llegar 
á Málaga el ininistro de Marina señor Arias 
de Miranda, que esperará aquí, la llegada del 
rey para acompañarlo en su viaje á Melilla.
Él señor Arias de Miranda embarcará en el 
crucero Numancia que llegará hoy ó mañana 
á nuestro' puerto.
El Numancia arbolará la insignia de jefe 
del Estado Mayor de la Armada.
Comandante de Marina.-Terminada la li­
cencia que disfrutaba, hoy regresará á nuestra 
capital, el comandante de Marina de esta pro­
vincia, don Juan de Castro,
Alcalde de barrio. -H a  sido nombrado al­
calde de barrio de! primer distrito, nuestro par­
ticular amigo don José Rmz de la Berrán y Her- 
naez.
Las .en ferm e dafnes d© M wSste
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega).
Siete contra uno.—Ei-guardia municipal nú­
mero 45 condujo ayer áJa casa .'de socorro de 
calle Msribianca á un: individuo llamado Ma­
nuel Santamaría Balevóna, que presentaba dos 
heridas contusas en la cabeza.
Dichas lesiones se. las produjo en. riña que 
sostuvo cc-n otros'siete individuos, :en Huer­
ta Alta.
Además tíe las indicadas heridas, presentaba 
Ma nuel varias contusiones y señales en todo el 
cuerpo, de los golpes que le propinaron sus 
contrarios. ' ¿
En el citado establecimiento le- fué prestada 
asistencia facultativa, calificándose su estado 
de pronóstico reservados 
; Después de curado, pasó á su domicilio.
Calda.—En ia calle Guradero sufrió ayer 
una caida el niño de ocho anos Antonio García 
Viano, causándose una herida contusa en ia ca­
beza, de la que fué curado en la casa de soco­
rro tíe ia calle Marjblaticá.
Un informe.— La Comisión provincial ha in­
formado á este Gobierno civil que procede ia 
expropiación de la finca La Viuda,áO. término 
municipal de esta ciudad,con motivo de la cons­
trucción tíe ia línea de! íerrocorrii de Coín á 
Málaga. ■ , v.*"» ■ -
Desviación de una vía,—En viste de la con­
tinuación incesante tíe desprendimientos de 
tierra en el kilómetro 28-7CO, dé la línea de los 
Ferrocarriles Suburbanos, se ha construido una 
desviación de ía vía, que permite !á circulación 
sin transbordos de los trenes de viajeros y mer­
cancías.
Se continúan los trabajos pera dejar expedi­
da la vía general, lo más pronto posible.
Los barcos de guerra.—Se encuentran 
nuestro puerto I03 siguientes barcos de gyerrtí: 
Princesa dé Asturias, Cataluña, Río, de la 
Plata, Extremadura, el transporte Almirante 
Lobo, el yate real Giralda y  Terror, Audaz 
y Osado.
Unicamente se espera ya el crucero Numan­
cia, que probablemente llegará hoy.
UlAgna dk» Íllífsiiiia <Líggú&»E!X
E! mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Píádena y López, Horno 14.
üQíolop de geansüáéi; 
Desaparecen en e! acto con ÁNTfCARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las §ustituciones.
Venta en farmacias y droguerías tíe crédito, 
Depósito para ia venta al por mayor, y me­
nor: Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14).
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentran  todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábiisai 
COIRRÉ (¿a París). .« f i f i
paa*ái l©s
Gestión de! pago de las indemnizaciones á 
que tienen derecho ios operarios por los acci­
dentes ocuriaos en el trabajo, entablando con­
tra los patronos los procedimientos1 gubernati­
vos y judiciales necesarios. .' .*!*
Cobro inmediato de los jornales correspon­
dientes á los Domingos y dias festivos durante 
el tiempo de curación y baja.
Oficina: Calle de J, j .  Retosillas (antes Bea­
tas) número 25. De una á tres.
S©  .s lu a a lía
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 28.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazsbilla 26, Pasüio de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
S©  S0§Í£ÍÍÍ3
socio con capital de 25 á 30.000 pesetas, para 
industria que produce el 20, por ciento.
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza 
ae la Constitución.
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrio,la. número 11. De once á una y de 
cuatro á cinco.
. U
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en e! Kiosco situado en 
¡a calle Cuarteles.
i a ó a a t®  d «
Eí inspector de vigilancia don José Agüe­
ro fué avisado en la madrugada de ayer, 
que en la casa número 45 de la Cortina del 
Muelle habían intentado cometer, un robo.
El referido inspector personóse en l i c i ­
tada casa, acompañado de dos agentes á 
sus órdenes, practicando las primeras dili­
gencias.
Habitá ta referida casada señora viuda 
de Gross, ausente de esta capital, estando 
Unicamente en ella siú señora madre do­
ña Paulina Scholtz, acompañada de dos 
sirvientes y el portero.
Este, que se llama Antonio Cóntreras 
Martínez, fué interrogado por el señor
Agüero sobre io que había motivado la 
alarma.
A las preguntas del Inspector contestó 
Antonio que desde su dormitorio, situado 
en el piso bajo,sintió un golpe dado en una 
caja ó mueble, por io que se levantó y 
dirigióse al piso principal, viendo con 
asombro que en el comedor instalado en 
dicho piso, había luz.
’ Al desembocar el pasillo par? dirigirse 
aj referido departamento, observó que del 
mismo salían dos hombres quienes al verse 
descubiertos hicieron un disparo sobre An­
tonio, y emprendieron después á la fuga 
por .una escalera que da al lavadero.
Al ruido de la detonación despertáronse 
los demás habitantes de ia casa, saliendo á 
la calle para pedir auxilio.
Por los referidos agentes de la autoridad 
y los guardias de seguridad números 60 y 
75, que también acudieron á las voces de 
socorro, se practicó un minucioso reconoci­
miento en toda la casa, acompañados de 
ia indicada señora doña Trinidad Scholtz.
En el registro fueron encontrados, espar­
cidos por el suelo del comedor, una tetera 
de plata y otros objetos dél mismo metal, 
que abandonaron los ladrones en su huida.
Todos jos muebles del comedor y de jo s  
demás departamentos de la casa fueron 
detenidamente reconocidos, no presentan­
do ninguno de elios señal de violencia.
En el reconocimiento no echó de menos 
doña Paulina Scholtz objeto alguno.
•i El. inspector señor Agüero ordenó á los 
itíardtas de seguridad que se quedaran en 
¡V pf^ ida  casa hasta que amaneciera, á fin 
do r.oíler hacer un escrupuloso reconoci­
miento por los tejados.
-Lps citados guardias...... v w se presentaron en
ía Jefatura de Vigilancia á las ocho y media
formal icón Titulo universitario y larga práctica | ^ M áE ta ro h * q u e°re¿o n o cS a  la ‘casa^nó en la enseñanza y en los negoaos, se ofrece i lywnireswron que reconocioa ia casa, no
para preceptor, secretario particular, adthiftis-1 Presenfai:)an los tejados huella alguna de
trador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfonso XII, número 11, piso 2.° izquierda.
Ck»i€»&@€liégl
Para una casa exportadora, seria y muy an- 
'ligua, se necesita un dependiente de moralidad 
y discreción, que tenga gran práctica y capa­
cidad para llevar, á la perfección, la correspon­
dencia española, francesa y, por lo menos, que 
traduzca fácilmente el inglés, indispensable sea
Ofertss á la lista de correos de Málaga, Po­
seedor del Billete número 0, 227,536. 
I P s 'ó p i e t a ^ I o s
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de ios 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co­
bro de arrendamientos de fincas rusticas y ur­
banas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
#1 to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas sapa- 
'■antes, en una palabra da epíermedades ’ en 
que exista supuración, aconsejarnos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura
personas
Entregaron también los guardias, el plo­
mo de la cápsula con que se hizo el disparo 
contra él portero.
Ei plomo se hallaba incrustado en la puer­
ta de la cocina.
Del misterioso hecho sen a  dado cuenta 
al juzgado de instrucción del distrito de ía 
Alameda.
De la provincia
Armas. - Por la guardia civil del puesto de 
Almogía les han sido ocupadas á ios vecinos 
Antonio Vaile Galeote y Juan Bermudez Ga­
llardo, diferentes armas que usaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias.
Boda.—En Ronda se ha celebrado en la ca 
sa de los padres, nuestros queridos amigos los 
señores de Gi! de Montes, la boda de su bella 
y simpática hija Lola con el acreditado comer­
ciante de Oivera.don Idelfonso Troya Ramírez.
Bendijo la unión el vicario arcipreste de
03
•£
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y un años de existencia.—La más antigua de las 
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te Capitales asegurados inrante 1909 . . .  . . . . . . . .
g coa un aumento de francos 519.373.512 sofcre el ejercicio anterior.
s  Primas cobradas durante 1909 ................................
af , con un aumento de francos 589 300547 sobre el ejercicio anterior.
ía  en Número de los asegurados durante 19í 8 .........................................
80 Si' Primas netas á cobrar en años sucesivos * ....................................
Elcapitñl social de francos 2.0#0.(X;€ y las reservas de 2S.275.C00,




. . F. 20.417.518,0*0







representan un total tíe
« 2 garantías efectivas y realizables de momento de francos 27.275-.0C0, invertidos en valores 
g « del Estado fraveés, de ferrocarriles franceses, de! Estado español y va; ios otros Estados.
§ Desde 18Í9 la Couipagnie d Assurances Genérales contra Incendios ba pagado, á 512.35o 
^propretsríes sinlestradoy, ¡a importante eactld&d de francos 341.228.274‘09.
Subdircyídón qu Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
PASTILLAS BONALD
b é t t  é é & m m z
. Ds eficacia comprobada jtor los aeBoras módicos, para combatir las enfermedaífea .áe 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor*'mfíamacíónes, picor, aftas «Iteraciones, 
sequedad, graasiscíbn'es, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
etc, Les gastiUas. BONALD, premiadas'en varias exposiciones clerAíficas, fíenen pri­
vilegio de que sai fórmulas fuéfSn las primeras que se coíltícféron de su clase en España 
y siíei extranjero.
Acaathea vlrills ’ ! Elixir-arstlbaciíar
PoligHcerofcsfata BONALD. — Medica- i 
mente antineúrnsféRico y anffdiabético. To-1 
nífíca y nutre-Us sistemas óseo muscular y \ 
nervioso, y.ileva.á ia sangre,elemento» para i 
enriquecer e! gió.bítlorojo,. <
Frasco de Ácanjhéá granuláda, 5 pesetas. 
Frasco ás! vino tíe Acanthsa, 5 pesetas. 1
' . . DE
(TfiOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉMCO)
Combate las enfermedfáes del pecho. 
TuberCíúósís 'incipiente catarros bronco- 
1 neumónicos, farÍF.go-fa<-!ngeós¿: infecciones 
| grip^fes, paládicaaí etc.-, - e tc ..
F re d o : del frasco, 5 pesetas 
De venís es todas las farmacias y en Sa deí autor, M ñ e s  fie Are© (antes Qorge- 
ra, 17), M-'adrfíi. ‘ j; ' ■
aquella ciudad don Rafael Ayala. Fernández, 
siendo patírinó'8 íos padres del novia,don Geró­
nimo Troya y'doña Josefa Ramírez, y testigos 
don Manuel Siles Mofa, don Joaquín Ortega 
Sánchez, don Migue! Ballesteros, don Augm.to 
Centeno, don Manuel Izquierdo'Díez, don Emi­
lio Ayala y den José Troya.
La novia estaba radíente de hermosura, uta- 
viada con las galas de la desposada.
Al terminar la ceremonia los invitados fueron 
obsequiados expléndidamente,haciendo los hono 
res de ía casa, con la galantería que le 63 pro­
verbia!, los señores déGil de Montes.
Los nue\ros esposos salieron para Málaga,en 
el tren correo.
Deseárnosles grandes felicidades y venturas 
en su nuevo estado.
Autor de un hurlo. - En Riogordo ha sido 
detenido por ia guardia civil el vecino Miguel 
Cabrera Puerto, autor del hurto de bastante 
cantidad de.aceitunas en una finca de la pro­
piedad de su convecino José Palomo Alba.
Una detención.--La guardia civil del puesto 
de Alhaurín el Grande ha detenido al vecino 
Juan Briales Cerón, autor del hurto de gran 
cantidad de naranjas en una finca del término 
municipal de Coín.
Caballo robado.—E! vecino de Alhaurín de 
ia Torre José Rueda Aragón ha denunciado á 
ía guardia civil de aquel puesto que de un ven­
torrillo de su propiedad denominado «Aragón» 
situada en la carretera de dicha villa á la de 
Alhaurín el Grande, le había sido hurtado usi 
caballo,
Del hecho se dio conocimiento al Juzgado co­
rrespondiente . ;
Cámara de C om erció.-En la última sesión 
celebrada por la Cámara de Comercio deRonda, 
dióse cuenta de Una hermosa y sentida carta 
de ios vocales señores Laza y García Herrera, 
elegidos para el Consejo provincial de Fomen­
to, dando las gradas y ofreciéndose desde 
sus puestos para laborar en beneficio de 
Ronda.
Se acordó contestarles dándoles las gracias 
por sus ofrecimientos.
w © l ® s * n s M » !
Sa quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco,
Bfaáíe er; farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario pera España den Juan López Gutiértez, 
Drogüs ia Americana, Angel 6, Málaga.
Se resnita por correo á quien ?p pida enviando 
0;75 pesetas en selles de correo
En
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consume con todos los dere-
Vinos Sacos de 16 grados de! 1806 5 7 Ma­
dera á 9, Jerez de 10 é 25 pías, t rrota de 16 66 
Hirc-s.
Dulces Pedro Simen á 7|1; Moscatel, Lágrima, 
Málsga color de 8 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre Duro d-s viso á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cabro
líos, m  slñhtblque a lemán son caldera dé 600 H- 
t--;os y una r ranea hidráulca de gran potencia, y 
una báscu'a de arco pp.ru boc ye -.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica ds harina ó cualquier tr-a 'Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio, Alameda 2 /
t
f D IG  E S T I O  M E S
f
B E  M A R I N A
Hoy serán pasaportados para San Fernando, á 
fin de ingresar en el servicio militar, noventa ins­
criptos de la provincia marítima.
Serán acompañados por. el cabo de mar de pues 
io, José Salazar.
Buques entrados ayer 
Vapor «Barceió», dé Meliiia,
«Santa Ana», de Sevilla.
» «Cabo Toriñana», de Bilbao.
» «Delamere», de Valencia,
¿ «Ron», de Hamburgo.
‘Bravo-', de ®:ascow,
, Buques despachados 
Vapor -Barceló , para ¡Melilla.
» «C Broberg-, para Cádiz.
» «Paulinas, para Cartagena,
» «Horsund», para Nemours,
» «Ciérvaná», para Cádiz,
» «Seda»., para Cartagena.
»  ̂ «Larpool», para Lisboa.
Pailebot «San Francisco», para Estepona.
, En escaso número se encuentran 
los sujetos c¡ue jamás lían tenido
D I S P E P S I A
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne-- 
cesitando aumentar la secreción del 
Jugo gástrico, tonificar la mucosa 
dci estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 




Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 17.547‘25 pesetas.
deAyer fueron constituidos en ía Tesorería 
Hacienda los depósitos siguientes:
El juez de primera Instancia del distrito de la 
Merced de esta ciudad, de 4‘25 pesetas consigna­
do por don Diego Molina Sánchez para el remate 
ae la finca número 9 052 del Estado.
El mismo,de 11‘48 pesetas, consignado por don 
Diego Medina, por el remate de la finca número 
9.038 del Estado.
El ingeniero Jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aproba­
da y adjudicada Sa subasta dei aprovechamiento 
de pastos del lugar denominado Dehesa, de los 
propios de Benadalid y Bena!auria,á favor de don 
José Fernández Andrade.
Por e! Ministerio ie h. Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
asi como la sessacióa da peso, ma­
lestar. dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos, enfermos 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
ELIXIR que es de agradable sabor y 
que puede tomarlo lo mismtí el en­
fermo del estómago, que el que está 
sano c-n sustitución de los licores de
mesa.
Be venta en las principales farmacias 
dei mundo y Serrano, 80, MADRID 
Ss remita pop correo folleto S quien lo pida
Cajiías de á 23 perlas 
de venia m lo das las farmacias 
Unico Importador: 
ENRIQUE f  R1NKEN, MALAGA
Don Ramón Montero Vázquez, sargento de ca­
rabineros 100 pesetas,
Eugenio Jubero Rincón, guardia civil, 22.50 pe­
setas
Don Pedro Gil Rodríguez, comandante de in­
fantería, 375 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doñu Micaela Molina España, huérfana del co­
ronel don Antonio Molina Ley, 1.650 pesetas.
Doña María Josefa Rodríguez Arias, dona Lu­
cía, don Julián, don Alonso, doña Mariana y doña 
Felisa Alonso Rodríguez, viuda y huérfanos dei 
comandante don Mariano Alonso Prado, 1,650 pe­
setas.
Doña María del Milagro Lladó Mugico, viuda 
del teniente coronel don Francisco Melero Asori,
1,250 pesetas,
MADERAS
Hijos de Pedro V aíls.- Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de B 
América y del país.
E l  L l a v e r o
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  -14 — MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Eatíerfá de Qo 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer sí público con precios muy ves:- 
•¿aloses, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pis. 2,40 -3=3,75-^4,50 ~5,!5-~0,25-~7-~8-~ 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace «n bonito regalo á todo cliente que cosí 
ore por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
01.08 de Galles y dureza de íoú pies 
dr ■Be venía en oguerías y tiendas de Quincalla
Unico representante Fernando Rodríguez
rretería «El Llavero?.
Exclusivo depósito de! Bálsamo Orienta!.
i  n d . u . s t  p i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados tíe vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas Ce roble nuevas.
, Como igualmente una locomotoia vertical, fuer-
........  . „ sa de doce cábailo?. ' '
rábricade aserrar ma Jeras, calle Doctor Dávila {■ Para traía? y ver muestras, diríjanse á don lo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada,
ftLMACENES
estación  de lnvierño 
Gran colección de lanas para i?estidos de seño­
ra, de! País y ExtraSJé o, . ,
Elegantes abrigos para señoras de ios princi­
pales modistos re París; boas de píe! y pluma. 
Fsñería.—Gran novedad en tadá su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
— DE -
O P O R T i r S I B A t l
Esta ¿esa presenta en'sus aperadores compié-
viiriadó snríióo de todos los arikuio?; deio y erfe 
temperada.
Grandes' saldos en mantones mp& de 20 y 25 
pese?as, ^pesetas 12*50 tinr/,-:...
Rea Izarión cíe toquihas lans de 4 pesetas, á 2.
Toberas, «  mise'tss sém>ra desde t'25 pesetas 
«n-L danto éñ criido comü en colbres:
GrarduL" nvved-ídes en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas-: c aura desee 60 cénti­
mos.
Con el empleo de! Linimento arilirreh/nático 
Robles al ácido satiéitivo se curan todas las afec­
ciones r^uiMtlcas.y gbtoaas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo ios doleréis á las-pri* 
merasiricríoíih», coma ssftotamo \pi neuralgias.1 • 
por se? un calmante 'poderoso, para tóds- clase tft 
dolores, Da yanta en ja. faríracia de F.'dcl Rípj' 
sucesor dr González Mórfi'L Compañía 22 y. prin- 
Jípales farmads».' '
oaaagaaaaCTmaCTaa
L ig a b a s  d e  o o w e e t
Salida fije del puesta Málaga
ES vapor trscatléntico. trancé? 
F r 'a s a e e
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitien­
do paaageros y carga para Montevideo y Bu«.- 
nós-Aires.
El vapor correo francés 
E ssiit4
saldrá de este puerto eí 3 de Enero, adro!» 
tiendo pasageroe y cargo para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella v carga con trasbordo 
para loa puertos del Meaiterráae®, Indo-Cfelua, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trassíiáutico francés
'Ppovencé
saldrá de este puerto el 25 de Enero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenés Aires, y con conocimiento direc­
to para Pararragua, FlcrlonapoUs, Río Grande do 
SuL Pelotas y Porto Alegre con traabtfíáo. en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción , 
cosí trasbordo en Moiítevideu, y para Rosario. Sos 
onértos déla ribera y ios.de la Costa Argentino- 
Sur y Punta Arenas (Chiíe) con trasbordo en 
Buenos Aires.-
Para informes dirigir se á su consignatario don
R-sdfO Gómez 'Chais, calle' dé Josefa-Jigarte Bft- 
rrientos, S6, Málaga;
mm
jámane?, sslchichón, butifarras, chorizós, i n- 
sfenires, sobrearado se chichas, j m nei en cui­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, manttc s 'y  
qaqsas de todas .ciases, cáraas y despojos de cer- 
dbs é;n.frpfC'ré.
Visite sutes de h cer 'ninguna compra e! anti­
guo y -acreditado establee i ¡«lefóto ;de Migue! del 
Pino dor.de encentrarán los mejores ji-mor,es, 
embus ido « todo lo copee» n enie al ramo dé-tg- 
cintria % ül ranarinds & p.’ídofi'sumamente veri - 
iajoros ' r
Solo por los días dé Navidad;
Alus lábradpies tocino litara de puertas, 14. 
órnelas arr.ba, garbanzo, 4 ,f0 il Id.; arroz, 4.50 
id. id.
i!|R
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
M adrid  y áenlícóa del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
, ;  , linrompible 
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: Í0 ma­
ñana á 5 tarde,
Consulta económica: de 8 
fi 10 mañana.
Marqués de Larios 1
Semanaimenté sp reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina fiarlo'' IR bajó*- 
vendiéndose á 40 céntimos he téíla de un litro. 
Propiedades espaciales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Larip 11, bajo.
Eg ís mejor agua de mesa, por su limpidez v sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, pc,r 
ser estimulante.
Esun preservativo eficaz para etifermed’area 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .o: re­
constituyente,
Cura iif  enfermedades del eatóiaagc prodáci* 
ias por abuso de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci» 
’©s. : ■ • : 5
Disuelve las arenillas y piedra, que prcduce« el 
mal de orina.
Us ándola ocho días i  pastó, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 eétífiniGS boteíFs de ür litro sin casco
(antes Cuarteles, 45).
s < &  A *  ^




P O P V L A I Í
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2 Diciembre 1910,
D© üléji©©
Los toros de Arriba resaltaron buenos. 
Cochérito estuvo colosal, y Vicente Segura 
•iteo brevísimas faenas con el estoque, siendo
aplaudido en los quites.
’Ei domingo debutará Antonio Fuentes.
D©
En el Mediterráneo reina fuerte temporal.
El buque Nelasko, que salió de Tolón, ¡ha- 
:iendd -irunibó "á' Candes, ha desaparecido con 
:odos los tripulantes.
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), ? 
(Antiguo palacio del Marqués do Kropani)
M A L A G A
a JU ts  d «  I n f ü u i t e r i a )
C L A S E S  P R A C T I C A S  D ”S  C O M E R C I O  Y  B á K G O  
sdernims áel Ejército ó Cuerpo Qfe&erM de* ¡a: Araná-:;. J¿.
[r-.crgri'6;os i i tíus^iaics y Elsctrlc steél—Auxü tersé fscuJialívos d6 Mom8s.ó ¿viííius.—Ayacíalos do Obrfis ptuucss: í^Cíí  ̂
•'Interventores —Taba?a e ra .- Facultad de Derecho. — Peritajes,—Fa-.t«Te¿.
* a D U A Ñ A S  - C O M E R C I O  - C O R R E O S  - T r ' L I G R A E O b  
Id io m a s .’ Caite 1’ano, Francés. Inglés. Alemán, Italiano yArabe.— Se admiten alumnos, aunque no conozcan en sb3
S l m t o r :  i J @ m
cP H I M E R A .  Y' S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A .  .{ 
a s  s¡ÍÉ i ••■%© r  P. eraracióí) para el ingreso en las A
C-íarj-ev-.-.s t i  v i  ©» 
neantes. —Banco. -  Magisterio.
í /W 1! »  rJ!j i i s j . •./i <4 « iS *  «./» « .  i-Sr«t-zi » H- »*.«*• * j¡K #n r* *.». JL-i 'Os-V-S J. • t 'X .a u ' - S - V . 'W ' .
■luto la lengua Castellana.
■ ■ a do  ‘“EOS’ Dibuidsltbdáo). Pintura — Modelad —Música.—Esgrima.—Oim^as'a.
Todas las seccione-, funcionan con absoluta independencia, estando las clases ó cargo de señores Proiesotes con J ulos oficiales y probadísima
eompetenca. j co gara«tiza, el positivo aprovechamiento ea los es-udios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en
la enseñanza.—Reúne además e« grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógica? á ÍLgícnicaa y todo genero de co-
m°dSe admiten in'ernos y medio peustoniotu.- Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secreta: ía.




Primeras materias para abonos,. n r n n n r i ^ n  - r  
• u l I Uui i U L
Dirección: Granada, Albóndiga
i í i n L i
especiales par a toda clase de cultivos
~ ; ' f l S P
númsv 11 y 13..
COARTE!




A causa de la huelga que mantienen los obre* 
ros de los hornos da calcinación de la -jeompa­
lia Orconera. fueron despedidos sesenta y dos 
obreros de j&mufa «Cp/iCíja».''
nadar 
Las]
za y los jefes de cuerpo, para ultimar los deta­
lles de! recibimiento.
PROGRAMA
Al ser divisado el yate de «Giralda», el fuer­
an las minas, por lo que les .aconsejaba que vol­
vieran a¡ trabajo para no perjudicar á los com- 
Dañeros, ya que en caso contrario serian éstos 
iespedidoa por carece.rse.de sitio" donde depo­
rtar los minerales.
Esta tarde celebraron una reunión el gober­
nador, los obreros y ei director de ía Compa­
ñía, quién prometió á los operarios aumentarles 
bi sueldo y abonarles las horas extraordinarias.
El ofrecimiento fué admitido con júbilo. 
Probablemente mañana quedará solucionado 
el conflicto.
QUEJA
Una comisión de empleados de los talleres 
del ferrocarril de Durángo visitó al goberna 
dor para quejarse de que fueron despedidos in­
justamente, veinte de ellos, .
El gobernador llamó ai presidente del Conse­
jo de Administración., quien confírmó el despido 
y lo sostuvo.
Témese que esto cause la huelga de los fe­
rroviarios de dicha compañía.
Be Waleiscia
EL «LÁZARO»
Facilitadas por la Compañiá del Norte, para 
que don Alfonso pueda utilizarlos en su excur­
sión á Meülla, en el vapor «Lázaro», que zarpó 
de este puerto á las tres de la tarde, con aquel 
destino, fueron embarcados varios vagones del 
ferrocarril,
A MADRID
En el correo marcharon á Madrid los seño 
res Lerroux, Emiliano iglesias y Salillas,
CONFERENCIA 
Albornoz dará está noche una conferencia en 
el Círculo Republicano.
LOS DEL PINCHO
Un viandante se presentó en el fielato de 
Pechina con un frasquito de vino, manifestán­
dole eí consumero que no podía entrarlo sin 
pagar, en razón á la fuerza alcohólica que acu­
saba el caldo.
Para no hacer el pago y no desaprovechar el 
líquido, el introductor decidió bebárselo, y 
mientras !o hacía, el consumero le cortó la yu­
gular con !a aguja, dejándole moribundo.
El de! pincho fué detenido.
Luego de capturado, tra3ladósele, juntamen­
te con el herido, al dispensario médico, donde 
se personó el juzgado.
El herido falleció poco después.
Apenas esparcida !a noticia, el público que 
se había aglomei^dé á la puerta del estableci­
miento benéfico, protestó indignado, gritando 
¡abajo los consumos!
Cuando él déte nido salió, para llevarlo á la 
cárcel, numeroso público hubo de seguirle, 
arrojándole piedras.
Los doce guardias que lo custodiaban eran 
impotentes para contener á las mases.
Cuando estas’regresaban de la cárcel, des­
trozaron ías casetas del arriendo y tes aneja­
ron ai rio.
Luego se organizó una manifestación y enca­
minóse á la Administración de consumos, cuyo 
edificio fué apedreado.
'Los manifestantes recorrieron las calles cén- 
, tricas, no cesando en ios gritos de protesta.
La guardia civil tuvo que disolver la mani­
festación, dando varias cargas.
La opinión está indignadísima,
ü ©
Ua llegado el señor Sol y Ortega, propo­
niéndose permanecer aquí muy pocos días.
Si se retrasa la apertura de cortes, iría á 
Málaga para visitar á sus electores.
Sobre el asunto de Lerroux y Azcárate se 
muestre muy reservado, limitándose á decir: 
«Soy como canario en nido, no canto.»
ASAMBLEA
*La asamblea republicana convocada, empe­
zará sus sesiones el día 6.
Se marcan dos tendencias: una, proponién- 
do el ingreso de dicho partido en la conjunción 
republicano-socialista, y otra en sentido regio- 
naüsta.
Defenderán la primera, lo3 elementos de la 
antigua unión republicana, quienes^ se reunirán 
previamente, también en asamblea para adop 
tar acuerdos en tal sentido.
| í  ' ■ DE HUELGA
En los muelles han trabajado más obreros. 
Varios patronos carreteros han solicitado 
del gobernador el auxilio de !a fuerza pública 
para reanudar las tarea3 con los obreros nue 
vos. \
D© HeüBSa - •/ ~
te de Camellos hará una saiva de tres cañona­
zos, anunciando la proximidad del buque regio* 
y al desembarcar, la salva será de 21.
Tributará los honores una compañía del oata- 
lión de Tarifa, y en el campamento montará la 
guardia otra compañía de infantería.
Cerca del desembarcadero ss construye un 
tempiet donde descansará don Alfonso, su­
biendo "luego Á la iglesia para ash í?f al te ­
deum. . #'■ y
Desde el templo marchará al campamento. 
En la escolta tendrán puesto Ei Bachir y 
oíros caracterizados moros.
Se ha prohibido la entrada en el campamento
Desde ayer: viene reconcentrándose la poli­
cía indígena, encargada de acompañar al rej 
en su excursión é las posiciones.
O . M adrid
IR  fe filis líelas* I I R  1 IIK
- D E -
-Ceñirá!, c a l i l la , I I ,  43 y l ¡  y Oliria iirsía, Uiisoisalfifanaáa 1
P r e c io  f i jo .—T©mp©r>&s¡a ei-e i n f i e r n o  d e  I9GQ-S38Í 
Sección para caballeros
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuña 1, armure v tricot desde. . 
Americana* eís ¡as mlsm&s dasesj
desde. , . ....................................
Pantslcnes en color y negros, -desde. 
Pellizas ísbbelina y ratina.. . . . 
Pellizas con Astrakán en bo:as man­
gas y cuello desde, . . . . » 
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde.........................................  .
Gabanes últimos modelos, desde. . 
Ganas paño de Be jar y Sabadell, 
desde, . . . . .  . . • • •
13 á 65
2 Diciembre 1910, 
M ip  ííL; ü© C risis  
Tratando de la crisis, la mayoría de los pe 
riódicos se limitan á relatar su desarrollo, sit
formular juicios. .
Ei diario neo y el nuevo diario católico la 
juzgan irónicamente, como producto de los ca­
prichos de Canalejas, y de las codicias de aque­
llos personajes que no se resignan á estar ; 
jados del poder. . ,
El último de los colegas mencionados dice 
que en vista de lo ocurrido, todos los españo 
íes debemos esperanzarnos.viendo á los mlnis 
tros de cualquier país.
Hace notar*que ha terminado la primera eta­
pa de los liberales sin mejorar la situación 
económica que agravaron los conservaaores.
En las cuestiones sociales, el primer Gobier­
no de Canalejas ha hecho una labor útil, que
E l L iberal dedica su editorial á hablar de la 
supresión de los consumos en algunas pobla­
ciones, ensalzando tan buenos propósitos ^ in­
sistiendo en el deseo de que se llegue á la su­
presión del impuesto en todas las partes dei
^Habíando de crisis opina que la vida y j ahor 
del Gobierno en esta segunda etapa es mas di­
fícil y peligrosa que en la primera,
Enl a primera ha constituido la afirmación en 
el poder del partido liberal y la consolidación 
de la jefatura de Canalejas. -
, La segunda será de frutos, no de flores, por­
que precisa cumplirlos compromisos contraí­
dos.
F@s©sió«B
A.lónso CastriHo se pesesionó del ministerio 
de la Gobernación, á las cuatro y cuarto, en !a
Í0Mer?noCr ¿ a ^ d Í íó  cambiaron frases de afec­
to, y luego conferenciaron reservadamente.
Mañana por la tarde habrá Consejo de mi­
nistros en el ¿oraicilio de Cobíán.
• '©SS13t8ÍSí3S©IéB
La combinación de alto personal es menos 
extensa de lo que 3e creía.
Acaso se acuerde la totalidad deja  misma e. 
ia reunión ministerial de mañana, f¡rni=:ndo<a e 
rey luego de celebrarse en palacio el Consejo 
del jueves. .
y  Z o r i t a
Amós Salvador pensó tomar hoy posesión, 
pero lo liará mañana, juntamente con el subse­
cretario Zorita.
üesp^ti&as'á ú e  co«*t©s
En los círculos se ha dicho que quizás las 
enríes no se abran hasta Abril.
La noticia carece de fundamento. 
0©nfer,©st©ia®
Gasset cenferenció con Calbetón, anuncián­
dole que se posesionará mañana.
También Amós conferenció con Burell y Zo­
rita.
FaSSeeiníIeB*'®©
Trajes confec Jortados á medidas úl­
tima* novedades desde . . . .
Gabanes en géneros especiales, des­
de. . ................... ....  . . . .
Pantolones medio ancho, desde.. .
Chalecos Fantasía desde. . . . .
6!5G á 25











Sección para niños 
De 3 á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, de*de,
Trajes casáía en color y azul,desde, 
Trc jes guardia marina, desde, . . 
ídetn ídem panta7ón largo, desde, .
Mateioí (sbriguito) de«de.................
Gorras marinera, debde: .. . . •, 
De 12 á 15 años
Trajes hechos en color azul y negro 
desda. . . . . . . . . . .
Tra:es hechos en gergas y \icunas, 
desde. . . . . . .  L. . ’ .. .
Gabarses novedsd,'desde. . . . .
© 93!©dlÍ£Ía
Trajes á medida-últimas novedades, 
desde. . . . .  . . .  . . . 
Gabanés en géneros especiales, des­
de...................................................















Surtido completo eis géneros del Reino y extranjero, Mantas de via je, 
Guarda-polvos, Porta-Mantas, perchas para trajes, etc.,
P R E C I O  F 1 J
D© T@ a*f©sa
En la catedral se celebraron solemnes exe­
quias por ios que sucumbieron defendiendo la 
ciudad contra los franceses.
Asistieron el alcalde, e! obispo, concejales, 
canónigos, y oficiales de la guarnición.
Terminada la misa, ei síndico del Ayunta­
miento desfiló, conduciendo la bandera Torío- 
sa.




EspaiÉ© H u e v a  ~L
Dice «España Nueva» que la crisis ha cons­
tituido un pastel y que Canalejas predica un 
falso anticlericalismo.
En el mismo artículo se ocupa del discurso 
que pronunció Maura en Vallndclid, reputando 
de inexacto quede separe un abismo de Cana 
lejas.
© © s r e t s s s
La Gaceta publica los decretos dando nuevs 
organización al Consejo de Instrucción pública 
y á la Escuela central de idiomas.
J3f§sasssi®fce
En el ministerio de Estado celebróse esta 
noche un banquete en honor de los díplomáti 
eos.
Todo el edificio aparecía muy adornado.
Se instalaron dos mesas de veinticuatro cu 
biertos, una presidida por Canalejas y la espo 
sa de Garda Prieto; y otra por García Prieto 
y la esposa de Canalejas.
La banda de música del cuerpo de alabarde 
ros amenizó el acto.
Después, del banquete hubo recepción.
L a  E p sisa i
La Epoca no comenta la crisis, dedicándose 
á; analizar el discurso de Lerroux, y dice que 
nadie debe asustarse de las amenazas de éste. 
Diario Ifossrerssal
Elogia «Diario Universal» á Merino, Burell 
y Calbetón, advirtiendo que no salen como ven­
cidos. ,
Afirma que la crisis era un compromiso de
partido.
En el mitin de carreteros celebrado esta no­
che,se acordó declarar hoy el paro genera!, ex­
ceptuando los carros que conducen las carnes y 
las basuras.
Ü 0  WÍ2|©
En la frontera de Portugal sorprendió la po­
licía varios automóviles que llevaban armas 
para e! interior.
La guarnición de Vaíenza está dispuesta pa­
ra salir al primer aviso,
E! telégrafo se halla intervenido.
í f l f i c f á i  l i  t i» %  f e i i s c k
O R'G
Fre.cio.4ie hoy en .Málaga
(Nota de! Banco Hispano-AnierícariO)
Cotización de compra,
Onzas . . » » * « . 5 08E 40
Alfonsinas. » . % 1 , ÍÜS!30
IsabeHnss. ■ , « > • , !O8‘Q0
Francos. . . . . * , I0T30
Libras. . 1 1 ( 1 1 , 28T0
Marcos. 1 • . . . , i ü n
Liras. 1 1 1 1 1 1 , 105'50
Reís. t i i « i i , 5‘G0
Doüsrg, 1 • . « < . 5*35
C a m b d ©  m á l a g a
H a  fallecido en esta corte el magistrado del 
Supremo, don Gonzalo de Córdoba, á quien 
sustituirá .el actual presidente de la Audiencia 
de.Madrid, don Primitivo Gonzá ex Alba.
A esta vacante irá don Manuel Perez b e ­
llido.
B o lsa  d e  8V3®tlp W  r-
Día 31 j Día 2
Termina enalteciendo ájos nuevos ministros.
E x fp a ñ o z a
Extraña ei diario tradicionalista que después 
de Ías ratificaciones de confianza á Canalejas, 
ío que supone conformidad con su política, ha­
yan. saiido los ministros más radicales.
. . S in  ifnpoiHtstiaéia
El ministro de la Gobernación nos repite que 
las huelgas de Bilbao carecen de importancia y 
que el orden es allí completo.
O© üa& Ie-ftd ©
La recaudación de Hacienda en Diciembre 
supera en seis millones ó ia de igual mes de 
1909.
Pasará de 12 millones el superávit que resul­
ta en el añs, sin contar los 45 millones de la 
emisión de obligaciones del tesoro.
Ha sido nombrado presidente de la Comisión 
permanente del Consejo de Instrucción, don 
Eduardo Vincenti, y vocales de la misma, don 
Carlos Groizard. don Nemesio Fernández 
Cuesta, don Santiago Mataix, don Migue! Mar­
ios O’ Neale, López Muñoz, Zabala, Reselló 
Carracido, Gómez Baquero y Azcarza.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
D® SFteriBi©®
Cuando intentaba un obrero colocar una 
bomba en ¡a taberna de donde lo hablan despe 
dido, estalló el proyectil, matándole.
H e  IBüIsgs©
MITIN
Lerroux ha comunicado por teléfono que 
día 6 vendrá á Bilbao con Azzsti, Barra!, Al­
bornoz, Iglesias y Salillas para dar un mitin 
monstruo. ‘
Dícese "que con tal motivo, Ioj socialistas 
mostrarán su disgusto.
• ACCIDENTE
Maniobrando el tren de Portugalete, mató a! 
emigrante Balbino Liona, quien se proponía en- 
barcar para Almería.
casa número 5 de ía
el
DIA 2 DE ENERO 
París á la vista, . . . , de 7,15 á 7,40 
Londres « la vista. . . .  de 27,07 á 27,12 
Hambitrgo á la vista, , , de 1,323 á 1.324 
Sociedad Económica.—Anoche tomé pose 
ión la nueva Junta directiva de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, formulando el 
proyecto de presupuesto de ingresos y gas 
que someterá á la aprobación de la junta gene 
ral.
Gobierno civil.—Se ha recibido en este Go 
bierno civil el acta de ia elección de nueva 
„unta directiva y el resumen de gastos é ingre 
sos en 1910.del Centro obrero de Casares.
Fomento comercial hispano-marroquí. 
Anoche celebró sesión el Fomento comercial 
hispano-marrequí, para la toma de'posesión de 
ia nueva Junta directiva elegida por dicha cor­
poración.
Un hombre herido.—Anteanoche, á las 
te y media se desarrolló en la Plaza de San 
Pedro una riña sangrienta, de! que resultó víc­
tima un Individuo llamado Rafael González 
Torres.
Este sujeto discutió con otro llamado Adolfo 
Reyes Romero, por antiguos resentimientos 
que entre ambos existían,
E! primero dió á su contrario una bofetada,
El Reyes entonces hizo uso de una navaja, 
con la que agredió al González Torres, infi­
riéndole una herida en el muslo izquierdo.
A los pitos y voces de auxilio de los tran­
seúntes, acudíeronlvarios soldados del Regi­
miento de Extremadura, que detuvieron al 
agresor, conduciéndolo ai cuartel de ia Au­
rora.
Rafael González fué asistido por varios tran­
seúntes, que lo condujeron á la c?sa de soco­
rro de calle del Cerrojo.
En este benéfico establecimiento fué curado 
por el médico de guardia señor García Gue­
rrero y practicante señor Mellado, los cuales 
calificaron su lesión de pronóstico grave.
Después de practicada ia primera cura, pasó 
el herido al Hospital provincial, donde quedó 
encamado.
Desde el cuartel de la Aurora avisaron tele­
fónicamente al cuartelillo de Seguridad, del 
que partió una fpareja que se hizo cargo del 
detenido, conduciéndolo á la Prevención de la 
Aduana.
Dicho individuó, llámase como hemos indica­
do, Adolfo Reyes Romero, de 24 años de 
edad, de Vii'anueva del Rosario, .de oficio to ­
nelero y habitante en 
calle Pozos Dulces.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado de 
instrucción de! distrito de Santo Domingo.
Asociación de la Prensa.—Hoy á las tres 
de la tarde se reunirá la nueva Directiva ae la 
Asociación de la Prensa, para adoptar acuer­
dos importantes relacionados con ia Vlus de 
dicho organismo durante ei presente año.
¡ f e e
Que traen el CHOCOLONGO 
Comisiones municipales.—Hoy martes á 
las tres y á las cuatro de la Jarde, respectiva­
mente, se reunirán las Comisiones municipales 
de Consumos y de Hacienda.
Criadores de vinos.—Mañana miércoles á 
las tres y media de ía tarde, celebrará junta 
general ordinaria ía Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vjÉE&i para tratar 
de asuntos relacionados con ei nuevo Arriendo 
de Consumos. , . .
De viaje. En ei expreso llegó ayer de Ma­
drid el capitán de la Escolta Real señor 5 0 1 0 - 
mayor, hijo del general del mismo apellido.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, el notable pintor don Pedro Saenz y el 
apreciable joven don Manuel Gómez Sartorms.
Sobre aviación.—El señor Presidente del 
Consejo de Ministros contestó el domingo ei 
telegrama que le dirigieran las entidades^ que 
representan las fuerzas vivas de ja  capital, con 
el que copiamos á continuación.
«Los representantes en Cortes por Málaga, 
saben cuánto es el interés que esa culta capital 
me inspira, de! que di repetidas pruebas.
Respecto á aviación, no hay cantidad alguna 
disponible en los actuales presupuestos; no 
obstante, en el deseo de que se halle una for­
mula de satisfacer sus aspiraciones, recomien­
do el asunto a! nuevo ministro de Fomento. _
En breve, á mi paso por Málaga, lendre e¡ 
gusto de saludar á ios señores firmantes de1, la* 
1 egrama que dejo contestado».
...■ |  gf; p I S P
1 m p m o
Por argentarse su dueño ce t'aspasa e! estable­
cimiento de aceite, carbón y artículos gími ares 
de calle Torrijcs n 0 127, frente á la pkzuds de 
San Pedro Alcanísra
Para sil ajuste convu dueño en la chada ca?a.
Espectáculos públicos
T  © a tr©  c é p v á n $ « B 8  
A lo extraordinario de la función de anoche, 
correspondió el público acudiendo en gran nú­
mero á este coliseo, admirando la interpreta­
ción de la hermosa comedia de Ruiseño! «Bue­
na gente», de cuya anterior representación nos 
ocupamos y da la recientemente' estrenada 
«Genio y figura».
Para esta noche se anuncia el beneficio de 
la primera actriz señora Plana, cuya fundón 
promete verse sumamente concurrida, tanto 
por las simpatías que en Málaga se ha captado 
!a beneficiada, cuanto por el acierto que ha 
presidido la confección del programa.
Temt'PQ F r 'ifa s lp a l 
Representáronse anoche en este teatro las 
funciones anunciadas, incluso la cuarta, que se 
vió bastante concurrida.
A primera hora se puso en escena, como 
sección especial, la zarzuela «¡Ni á la ventana 
te asomes!», con el resultado de que ya habla­
mos.
Perpátuo 4 por 100 interior..
§ por 100 amortizabie...........
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España...
» * Hipotecario,
a sHispano-Americanc
» » Español de Crédito
» de la C .a A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera 9 ordinarias... 
Azucarera obligaciones.......
CAMBIOS 
París á la vista..........
Londres á ía vista..
í w a p r a  
000 ,00 ,000.00 
00,001 92,75  













Las cabiias de Quebdana y Gueiaya han en 
viada mensajes de adhesión al rey,
REGALO
Entre los cabileuos de Benisicar existe 
propósito de hacer á don Alfonso un valioso 
regalo.
' GUARDIA
Asegúrase que los cabileños de Benibugayá 
han establecido una guardia cerca del Muluya, 
para impedir que las tropas francesas vadeen 
el rio.
A IMPEDIMENTA
Hoy fueron desembarcados 22 caballos, 3 va­




Hoy zarpó para Mar Chica el remolcador 
que utilizará el h y  en sus expediciones maríti­
mas.
DETALLES
En el campamento regio se reunieron con AI- 
dave ios genéralos que'iiaacn'njando'éri2a p!á-
T e l é i s
Los centinelas del Arsenal terrestre dispara­
ron sobre varios marinos rusos, que no com­
prendieron Tas voces alto que aquellos les die­
ran.
De los disparos resultó muerto un raso.
De H rles
La anterior madrugada estalló una bomba 




O® Sasi S e b a stiá n
En los talleres de la Compañía tranviaria se
registró una explosión, resultando un muerto 
y dos heridos gravísimos.
El rnuerio deja seis hijos.
182 EL HÉROE Y EL CÉSAR
sus torneados hombros y más hermosa que nunca, llegó 
hasta ub banco de mármol que existía á veinte varas del 
árbol donde se apoyaba Alberto, y se sentó exhalando á 
gu vez un suspiro.
Entre la enramada, las plantas, las flores, los arro- 
yuelos .y los estanques, parecía una hada capaz de atraer 
con sus encantos al hombro más excéntrico y descorazo­
nado.
—¡Qué bella es!—exclamó Silva, mirándola por entre 
las hojas del peral que le ocultaba.—Su rostro divino no 
tiene igual en la tierra; sus incomparables ojos despiden 
rayos más luminosos que los del brillante, y su talle on­
dula como el mimbre. ¡Qué mano tan blanca, diminuta y 
torneada! ¡Oh, es deliciosa, Navarro!
—Chico, lo mismo decía yo de la de Nápoles, igual de 
la de Yalladolid, y salieron un par de alhajas...
—¡Silencio!
—La sirena te echó bien, el anzuelo.
—Calla, por favor.
—Callo por tí, que á ella le diría yo cosas muy feue-
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Doncel apuesto y gentil 
que lloras por una flor, 
el mundo es rico pensil; 
mira en torno, y verás mil 
suspirando por tu amor.
En la guerra eres gigante, 
en el palacio altanero, 
con los grandes arrogante, 
con los chicos caballero 
y de las bellas asíante.
Huye del valle, que en él 
hallarás sólo martirio, 
y nunca grato vergel; 





—Templa su lira y empiezan los acordes, 
y escucha. ¡Qué melodía! ¡Qué talento!
—Lo haces tú mejor. ¿Eso es arte?
—¿Pues qué había de ser?
-M e he equivocado. Artificio. ¡Esos demonios!...
—Ya á cantar; oye una voz que ha de conmover has­
ta la fibra más recóndita de tu gangrenado corazón.
—La tuya si, la de ella no me pasa del oido.
María templó, efectivamente, su lira, luego coa suma 
destreza mbvió las cuerdas, y poco después entonó la si­
guiente canción;
,, brisas y arroyuelo, 
mi angustia y pena expresad; 
enclavada en vuestro suelo, 
me aflige la soledad 
y me entristece su cielo.
Montes miro en derredor 
y al águila que altanera 
cruza el éter sin temor,
— — —
P á g i n a  seoctei
M artes 3 de U ñero  de 1911
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis é los pobres á las 8 de la mañana.
Flajsst d e l  T©ati»o S i
1 T B 7  O  O I  1 ( 1 0  f l  il MPESPlJfiJBEjHIViMiMl) 1 ElFBIT|f3ÍJ
1 |  O t  I ■ I I X k i  I Milán 1906, Grand Prix
¡dr t e a  L A  M A S  A L T A . R E C O M P E N S A
d® Honor y Grandes premios en París, Hápoles, Londresa Eraselas Liga, Milán, Madrid y Budapest
Amoniums, Magníficos
M ^ M U n  fepratiM | rttatuit ás b  n p ,  i  f  i  I l l “ I f l l f t I l l l " § í É
*  pwisdí m  iss aa ates bwfi il ii . i l l l  M u ilU n lJ & lt i  
. ,  , .  4® la  Gasa E R N E S T O  P A S U Á N O  de ÑAPOLES
«Eaffia^pt® es? Sa fai'isiacapea ©f!ei?®S d eí re in o  de Itafga, * ~~
E?. Í** P^ecisáimeaífe ga«5 RBas»ea íflagmastec&a v es® rateas,
ES ggüfes&g i®agSí®s© - - -  ------------  —  .... . y  u iu  u u c
bm tal marca os menester rechazarlo porque es una dañosa imitación.
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia, 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
te demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de ia Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1," 
M A D R ID
Usando esta privilegiada agua
flanea tendréis canas ni seréis calvos
' ■' o »  @3 na®J@Bm e/& Sa RP®
U  F l ® ! 9 É l©  es la mejor da toda3 la3 tinturas para sd eabollo y la barba; no maiv
«  Erm oha el cutis ni ensucia la ropa.
«w®Í IFiCIcf® i l ®  C llÍ‘BfS  Entura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello sí
conserva siempre fino, brillante jj negro.
1  Ifls*»,®*, Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
•«asebia w lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli
p  «agg candóse ooa un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
ms#W& a  |@ S *  C§3I®IÍB Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, es
_ _  suaviza, se aumenta y se perfuma.
IL & l I a IfSIS* §jlfr*¡ ®8 jónica, vlgorfea las raíces del cabello y evita todas sus enferme'
g. e^ia w  ó&des. Por eso se usa también como higiénica.
HaaH iF id if®  f l ©  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; e]
B BPm color depende de más ó monos aplicaciones.
ILlSIS i* i  © i®  d ©  Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible distin-
® g . .  ** gmrlo del natural, si su aplicación se hace bien.
üff®§ Í* I© !®  g f  ©  CS i® IB ífa ®PUcaói5n de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
figes Í?iá?Biss* U°a ej,U8° ó© esta agua se curan y evitan las pSaeasj cesa la caída
s  3 '¡^¡i OI del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
^  ap«s V1̂ 0Í* Sisaaea ®es»áEs easSw©®,,
MslH ¡PSIBI® Usj a ®S“a deben usarla todas las personas que deseen conservar al
^  **** ^  cabello hermoso y la cabeza sana.
jl <*& © i * a ónioa tintura que á Io3 cinco minutos de aplicada permite ri-
a  i  SU Sí lyP ls^d  *arse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
Bilis, etc. Venta de botellas eif Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid.
JHUssaseriti nsritiies k Marsella
Esta magnífica linee de vaporea recibe mercancías de todas clases
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todc s 
osder u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me- 
dagas' ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi- 
nació con los de ia COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
hace? sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los mlér 
colé de cada dos semanas,
«J«*0rj?!e8or yós detalles pueden dirigirse á su representante
meroHfi^8’ ^Gn ^ edro ^ómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, nú*
La sangre es la vida
Ll nás poderoso de todos los depurativos
Zarzaparrilla R o ja  y  Yoduro d e  Potasa
Depósito en todas las farmacias
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta* 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas
Posa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co. para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
39-ALAMOS-39
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
ssédaá ¡ote d« Segnros sobre Is fiíja
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a rq u il lo ,  4  y  6 .—M a d rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu- 
íados.=Seguro ordinario de vida, con prima* temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar ó los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados,=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños,
Segaros de fifis de loáss «lasos «on soríeo tesíral es ineíáüeo
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril v 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr, D. L. V. SEM- 
PRUN.=Cánovas de! Castillo, 22.=Málaga.
Autorizada ¡a publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
' las mayor®
recompensas
r a l J l 89 P arís  <900 
1897 Milano ísos *
Antonio Yisedo
ELECTRICISTA
— ---- - M O L IN A  L A N IO , 1 — -------
Esta acreditada casa efectúa toda dase de instalaciones y repa
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores. * P
,nA ^ nta,adl má5 ccn u" ?*ten8° y exiraordinario surtido de aps ratos de alumbrado y celefaewóii eléctrica. H
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
eíectricídm/ pnsmas y ^e,n^3 artículos de fantasía en el ramo de
a d ía te  dE * coIocarláníp£ra8 desde 1® cantidad deseis pesetas er
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo ln«
especiales Tántalo Wolfram, Fulgura, Osram PhWp¡, Ton la*
Se ve
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballos, 
Informarán en el Pe seo de los 
Tile?», número 9 (Barrilería).
T r a s l a d o
La fábrica de sillas que esta­
ba en el Pasillo de ia Cárcel 
número 2, i e ha trasladado á la 
calle de Cuarteles, 7. No olvi­
dar las teñas.
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
j\ supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin-
{t .¿¿r-^ xid ir con las f / j d g S ^ t p o c a s .
EL JARABE DE DUSART-* . se prescribe á las |
1 nodl’izas durante la lactancia, á los niños para |
« ísHíajlifl fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO |  
«  »«jÉ¡y|É DUSART se receta en la Anémia, colores  ̂
« Pd̂ dos de las jóvenes, y á las madres durante I
1 ® lll¡¡¡P  el embarazo. |fs




Vtndo planta Colcmbo, 20 
años de excelentes resultado.




E n .  t o d a s  l a s  F a r m a o
En toan Farmacias
S e  v e n d e
un Piano vertical nuevo.
Informarán, calle Alo so Ca­
no, número 2, (frente al Hos;i 
tal civi).
W t j »  p a r asa: as-a caiecléa de Isa
r í&ím .im w im M m .a c l e m  m e v e t u
\ »s»«®OH8*â : Cfcrrates, s$, Madrid, fofos», femaste d* a. etc
ifct ¿$m, « v* * * * ^^
; No más enfermedades del estómago
I J oda® ,as función esdiaestivas desaparecen en algunos días con el
E lix ir  Gres
í f t ¡ s & o 5 & & S ¡  raá8 cono“ da en todo
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
. pronta de la anemia y la clorosis por el Li-
n t e y  po¿0„s« p T °r ferruginosos, no ennegrece los
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. Paris.
S e  vende
| papel para envolver á dos pty 
i estas la arroba en esta admi" 
I nistración.
Notas útiles —El tal individuo tenía una doble fractura en la pierna izquierda y una triple fractura en la pierna derecha. Le hice una doble amputación... Y dos 
meses después estaba en pie.EL HÉROE Y EL CÉSAR
y yo, pobre jardinera, 
sólo voy de flor en flor.
Boletín Oficial
Del día 2
Real orden de Gobernación declarando que 
puede corresponder y ejercerse por uno ó varios 
farmaceúticos, las propiedades de una farmacia.
—Circular de la Administración de Hacienda 
sobre el reparto de la contribución territorial 
rustica, pecuaria y urbana.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el pasad© 
Noviembre.
EL HÉROE Y EL CÉSAR
tesoro que debia
tragarse el mar; 
y de ese modo, 
santos tendría el mundo, 
la mar demonios.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
i ren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Feliz el que ansioso halle 
tierra y mar que recorrer; 
¡Áy de la pobre mujer 
que tiene por mundo un valle 
y no puede el mundo ver! Estado demostrativo de las reses sacrificadas el día 31, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 4 terneras, peso 3.164,750 kilógra- 
mo*; pesetas 356,47,
? l ,?£aioy cabrí0' peso 478>000 küógratnos; pe* C6Í&S 19,12-
25 cerdos, peso 2.855,000 kllógramos; pesetas
ssoPipUi
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Pelo, 2,40 pesetas.
Total peso: 6.897,750 kilógramo?.
Total de adeudo: 670‘49 pesetas.
Desde Eva hasta Elena 
hubo en el suelo, 
por mal de sus pecados, 
tan bello sexo; 
cosa era brava 
que el mar cargase ahora, 
con esa plaga.
-“ ¡Calla, becerro!—le interrumpió Alberto, pero Na­
varro prosiguió á media voz.
Cazador que rebuscas 
en el retiro, 
cuida no ser cazado 
por el vampiro.
Mucho ojo, Alberto, 
que es animal dañino 
el de mi cuento.
— ¡Silencio!—exclamó el conde.—Calla, por favor y 
no te muevas, que veo acercarse á María. Trae su Ara y 
se dirige á un asiento próximo. Si canta, préstale aten­
ción, y escucharás á un ángel.
-“ Sello el labio, guardo mi cítara y oigamos á esa si­
rena.
M«ria, vestida de blanco, caído el pelo en ondas sobre 
T omo ii
Guerrero que altivo vas 
de la corte á la pelea, 
tú la gloria alcanzarás; 
pero deja que te vea, 
y ai momento partirás.
Sspesfe&ffiialos
, TEATRO CERVANTES.-Compañía cómi c- 
dramática dirigida por el eminente actor José T¿- Uaví.
Función para hoy.
La comedia en tres actos, «El Nido ajero- v la 
comedla en dos actos «El Patio».
A las ocho y media en punto.
Precios: Bajacas con uitridas, 3 pesetas; en* 
K l ^ ,deJ ^ rtulia 0‘75 id.; entrada de Paraíso, 
blico ' impuesto del timbre á cargo del pú-
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
* , I  y Poeta de la vide»
A las 9 y Ij4: *E1 P*is de las hadas*.
C em en terios
Recaudación obtenida ¡ 
los conceptos siguientes:en el día de la fecha po,




Entre enramadas y flores 
verás alegre retiro 
donde yo mi cárcel miro; 
tú me éantarás amores 
y yo te daré un suspiro.
Aromas, brisa y candor 
tiene el valle en su espesura 
llega, llega, trovador, 
que, si vienes con amor, 
no té negarán ternura,
Un cirujano cuenta sus hazaña: Tip. de EL POPULAR
i ica de niños, calle Cardenal Spinola núm. 39.
' Segando distrito, sección única: Escuela pu- 
,!ica de niños, cátíe Nueva num. 25 
Valle de Abdalajís
Primer distrito, sección única: Escuela pü- 
Mica de niños del expresado distrito de esta 
¡ illa, calle Málaga núm. 13; _
Segundo distrito, sección única: Casa ns- 
>):uela pública de niños. ,
Primer distrito de esta vola, calle Real nu-
¡nero li. ,
Villanu'eva de Algaida 
Primer distrito, sección primera? Casa Es­
cuela de niños. „
Primer distrito, sección segunda: Casa Es­
cuela de niños.
De Madrid
dé los artistas españoles. Y el español, desde 
muy antiguo se sabe, es un hombre violento y 
■triste.
Los españoles no hemos sabido describir las 
bellas cosas de la Naturaleza. El paisaje nos 
ha parecido siempre un algo baladi y sin trans- 
cendencia. Tampoco heñios sabido describir, a 
la manera de los artistas flamencos, las escenas 
amables y sonrientes de la vida popular. En 
nuestra literatura clásica no hay un ejempjo de 
admiración tierna y profunda por el paisaje: 
acaso el dulce Garcilaso nos deja algunas es­
trofas bucólicas, que.tienen, sin embargo,sabor 
de imitación afectada; y acaso fray de León 
canta con un tímido gustó poético la vida del 
campo,- apuella serena vida filosófica que ama 
ba Horacio, maestro del poeta del formes 
También los novelistas picarescos describen 
las andázas y escenas populares; pero tales es 
cenas tienen un saber demasiado grosero y vil, 
puesto que se trata de ponderar las argucias y 
tretas de los ladrones, gitanos,pillétes y ave 1-
igualada de sus cielos, aquellos cielos purísi­
mos, lejanos ideales, que parece que los pinta 
ron los mismos ángeles.
J osé M.a Salaverria
in f o r m a c ió n  m il it a r
Plum a y
Parecen conjurados los temores de que se 
habían hecho eco varios periódicos con respec­
to á la marcha del batallón Cazadores de Chi 
clona que guarnece hoy á Ronda.
Así al menos se deduce de un telegrama de 
‘señor Armiñan, en el que manifiesta que el mi 
rustro de la Guerra le ha ofrecido que comí 
nuará en la ciudad del Tajo.
La producción nacional
niños ó niñas del que tienen participado
lG Laos°niños sacarán á la su® ^ d¿v¿iP|ftcto 7 qCue rrada de las canastillas preparadas al e Hcontendrá un número “ "espónjente a o ™ 
igual que llevará e! juguete ¿uertaLa entrada al local se efectuará por la Puerta
principal de la Escuela de Comer , y 
por la posterior de la misma q e ^ á c a U e 06 o 
Granados,donde las familias podrán recoger
éComprendéis el tormento de una persona, 
condenada á tener guardados en su habitación 
los restos gloriosos, sus antepagados? De ¡as 
paredes cuelgan Viejos retratos de generales, 
obispos y comendadores; en las panoplias se 
hacinan espadas que brillaron al sol dé la vic­
toria; en los rincones permanecen las 'áreas que 
en un tiempo guardaban el oró de infinitas ri­
quezas. El noble personaje mira todas estas 
preseas antiguas, y su a'ma se llena de doloi, 
porque ya no le quedan criados, ni feudos, n> 
apenas un pedazo de pan, y cuando su hambre 
y su humillación le gritan, al levantar los ojos 
tropieza con los nobles vestigios, que hacen 
todavía más penosa su indigencia.
Pues esto le ocurre á España con su Museo 
del Prado. Están aquí reunidas las preseas ar­
tísticas de varios siglos, y cada pintor glorio­
so ha colgado en estas paredes^ sus grandes y 
hermosos lienzos. En aquella época de P ie ­
rio, los reyes españoles, llamaban á los cele­
bres artistas y les encargaban un retrato. El 
insuperable Tiziano pintaba á Carlos V en una 
actitud triunfal, á caballo sobre un victorioso 
bruto, armado de lanza y casco; y los lienzos 
más sublimes venían á adornar las saía3 de los 
• palacios y las naves de los templos. Desee 
Holanda y desde Italia, los pintores acudían á 
poner su genio al servicio de nuestros reyes. 
El Greco mismo, abandonado su patria natal y 
la Italia de su aprendizaje, se establecía en To­
ledo y allí se identificaba absolutamente con el
esDíritu español. ,
Y luego nuestros pintores, una vez que lo* 
o-fgron apoderarse de la técnica italiana, cens- 
fruyeron con sus lienzo^ una apoteosis de la 
grandeza española. Pantoja de la Cruz pinta a 
Felipe II en aquel talante noble, severo y es­
pectral que se ha hecho famoso; y Velázquez 
se encarga de sublimar la figura de Fe.ipe VI 
y de los principes, poniéndolos sobre grandes 
corceles, con los ricos mantos tendidos, ante
tUT e s ’porque á la vida española le ha faltado I P p r p Y j p ^  y  1 p g i ] ] T |¡ H O S d S
siempre blandura, ternura y sonrisas. ¿Cómo | U W C f t i C a  y  ^
podía un pintor castellano alabar y ponderar 
las excelencias del paisaje? A süs ojos se teu- 
día únicamente una llanura parda y seca, y 
unas sierras peñascosas é imponentes: los bos­
ques húmedos y floridos, los arroyuelos serpen­
teantes, las aldefauejas hundidas entré verdura
i [ R e a l  Compañía, Asturiana de Minas
M é n d e z  n ú ñ e z , s . - m a l a g a
i i l S Y  U L U C i M g S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y form as 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Iíéé ii Zinc para ralláis It «isas
t i l l e s





d e p ó s i t o s  P A R A  a g u a
""Con o! fin de evitar confusiones
parto, no se permitirá la entrada en 1
más que á los niños y maestros 16J  cuvo efeY
da; autoridades, donantes y Prens , y ^to con oportunidad se indicará  ̂ el día y hora,
en que el público pueda visitar la masa
ver cómo el pueblo de Málaga ha acu j un.
ni llamamiento^ hecho por el_De_legad^regh y J
E s t a  C o m p a ñ í a  g a r a n t i z a  s u »  t o a b a j o a - • P í s l a n s e  p r e s u p u e s t o s
ta local, 
suerte.
favor de los desheredados
maestro
La Junta Consultiva Agronómica ha publi­
cado la «Estadística de la producción üe cerea­
les y leguminosas», en el año 1910.
Este notable trabajo de nuestra Junta con­
sultiva Agronómica,trata de los cereales, trigo 
cebada, avena, centeno, maiz, escana, tranqui-
Ha tomado posesión de su cargo el 




Colegio de San Pedro
T e n 2 ‘daría de iWoa,-CaugrJIa.jDibujo^cosreos y
Todas las en^eflanza*. ebtán á ca. .go a pr éMeiián*ii, el q e majo1- orgthizaáu la tiene, el
Este C^ o  es ¿ P ;  en p™ £ ¿ a  cono en -a segunda y el único que ostenta Di-
, p ^^ s^d e^ o n o r obtenido > en ^po:akiv»n^^certá^wne%^ y reglamentos á su Director.
todo esto no existía para el pintor castellano, j ^  alpiste, zahina, arroz, panizo y mijo
— . . «  . .  • j i _ /t i  n a  C11C I . J. 1 .  ■ i  r .. L ,  A .Si Velázquez intenta poner al fondo de. sus cua­
dros un trozo de paisaje, este paisaje conserva 
iá- adusta y grave, austeridad de la sierra Gei 
Guadarrama. ¿Y cómo podían pintar nuestros 
artistas la vida risueña y el hartazgo del pue­
blo, á semejanza de los pintores flamencos y 
holandeses? En nuestra patria no existía el har 
tazgó, sino el hambre: en lugar de las «berrea­
ses» flamencas, donde los soldados abrazan a 
las sonrientes mozas y los buenos ciudadanos 
comen y beben hasta emborracharse, en lugar 
de eso
laceradas .— ...— 0 - ■ . , ,  ,
principes y generales, la aberracción fisiológi 
ca de ios enanos y tontos. La mitad de la obra 
de Velázquez se destina á retratar altivos Prín‘ 
cipes, dañados de decadencia, y la otra mitad 
se emplea en retratar á los enanos y bufones 
de Palacio, al famoso tonto de Coria y á unas 
cuantas personas destrozadas, picaras y des­
preciables. Hasta Murillo, esa alma suave de 
sevillano,cuando deja de pintar sus vírgenes in­
superables, se distrae en retratar las picardías 
de los golfillos y de los piojosos.
Y rematando definitivamente esta obra adus­
ta de tristezas y horrores, llega Goya con sus 
cuadros del Dos de Mayo y con sus celebres 
aguas fuertes, en cuyos cartones bauan 
danza siniestra las brujas, los matones, los to­
réeos,las celestinas y Sos mozas ligeras 
Agobiado por un espectáculo tan desconso­
lador, e! español que recorre las salas de Mu- 
sed-siente su alma deprimida. Le hablan a la 
mente esos cuadros con más fuerza y realidad 
—  -ro , . „  „ rnttHínqn y  nara colmar 1 que todos los libros; el carácter nacional y lasun paisaje tea.tra y g  • célebre deficiencias nacionales, resaltan aquí de un mo­
la medída de apoteosis, _P su ceje _  los cuadros no mienten, como
Entre la3 leguminosas están incluidos los 
garbanzos, habas, guisantes, judías, alverjo- 
nes, algarrobas, lentejas, almortas, yeros, al­
tramuz y cacahuete. Pero ya se advierte en una 
nóta que en estos resúmenes están comprendi­
das solamente las leguminosas que se cultivan, 
por su grano ó simiente, alternando con los ce- 
refi]e8#
La cosecha del año actual ha sido: Trigo, 
3.740 751 toneladas;'cebada, 1.66Í .434; ¡avena,
695,132: es­
cuadro de «Las lanzas», en que los soldados 
flamencos rinden sus espadas á las históricas 
«picas» castellanas. Acude también Rubens, y 
añade su arte aparatoso^ resonante á la apo­
teosis española. Todo son grandezas, victorias, 
batallas campales, reyes y generales triunfado­
res. Las paredes del Museo del Prado, parej­
een temblar bajo la pesadumbre de tanta gran­
deza*. La historia española de dos siglos, de 
los dos siglos más brillantes, vive en estas pa­
redes, pero agrandada fastuosamente por la 
fuerza ponderativa del arte pictórico. V  entre 
tentó, el pobre espectador español se detiene 
apesadumbrado, y medita sobre el contraste 
que ofrecen estas glorias pasadas y muertas, 
tn  un país de fracasos y de hambre actuales...
:Ay! Para un español moderno y de mediana 
sensibilidad, el espectáculo del Museo del Pra­
do se ofrece preñado de tristes interpretacio­
nes, de penosas nostalgias. La historia que se 
lee sobre los libros, deja un residuo de dolor;
do terriúnante; los cuadros 
puededen mentir I03  cronistas é historiadores; 
los cuadros están hechos ante la misma vida: 
á la que retratan directamente. Y -viendo los 
cuadros estos comprendemos que la vida espa­
ñola fué idéntica desde muy antiguo; pobreza 
v pillería por un lado, ascetismo y severidad 
por el otro lado. Entre los soldados, pille tes y 
enanos que ahora pinta Velázquez, y los reyes 
■ * - no existe e!y generales que pinta después, , 
término medio ponderador, el comerciante o 
el burgués sonrosado, el artesano sonriente o 
la aldea circundada de frutales, molinos y ga­
llineros. Y en esa falta de término medio estri­
ba la trizteza española: todo aparece radicar, 
extremo y exagerado: todos son altivos caba 
ilerós, adornados príncipes, ó granujas é idio­
tas hambrientos. ' T. .  ....
Recorreréis de un cabo á otro ei Museo de¡ 
Prado, y no hallaréis más que escenas ampu­
losas, brillantes ó tristes. Este es un Museo
mijo, 279. . „ . a
Esta cosecha puede considerarse c0^ ° " ue". 
na, aunque sea algo menor que la de ÍJÜJ. si 
se exceptúa el maiz, cuya producción en iJiu 
ha excedido en 25.000 toneladas á la del ano 
anterior.. , .
La producción de trigo ha experimentado 
una baja de 200.000 toneladas, próximamente, 
con relación á la de 1909. Esta baja representa 
más del cu-atro y medio por ciento de la cose 
cha total. , , . .
En 1910, la baja en la cosecha de cebada iia 
excedido de 114.000 toneladas; en la de avena, 
76 000, y en la de centeno 185.000
La producción de leguminosas en qumta.es 
métricos ha sido: Garbanzos, 992.392; h^bas, 
1.782.005; guisantes, 161.088; judías, 1.495.- 
908; al ver jones, 194.003; algarrobas, L 162.- 
702; lentejas, 108.395; almortas, 191.601; ye­
ros, 289.853; altramuz, 59.844; cacahuet, 
136.700.
La estadística no permite comparar ¡a pro­
ducción de estas clases de leguminosas duran­
te 1910 con la del año próximo pasado, por que 
no da los resúmenes del quinquenio, como hace 
con el trigo, cebada, avena, centeno y maíz 
Y es una verdadera lástima, por que ¡os gar- 
banzoz, habas, judías y algarrobas, sobre todo, 
son especies demasiado importantes para 9l*e 
resulte interesante conocer si su producción ha 
disminuido ó aumentado en 1910 con relación al 
año próximo pasado.
El mejor año del quinquenio para ¡a cosecha 
de trigo, cebada, avena, centeno y maiz ha si­
do el de 1909.
A las tres de la tarde’celebró ayer sesión este 
organismo.bajo la presidencia del señor Cruz Co­
tila  y con asistencia de los señores Ramos. Ro- 
drhmez Caffarena Lombardo, Ordonez Palacios. 
Martin Velandia, Medina Millán y Nagel tnsdier, 
Leída por el secretario el acta de la sesión an-
í£ Seguidamente se dió cuenta de un oficio de! se­
ñor i efe accidental de carreteras provinciales^ in­
teresando autorización para salir á la carrete! a 
de Cártama á Alhaurín el Grande, á fin de impec- 
cionor !os acopios de piedra machacada que 
efectúan en dicha carretera.
La comisión acordó que se forme: una 
de lo gastado en reparaciones y de lo pagado por 
visita de inspección en el año i 910,
Después se adoptaron los siguientes acuerdos. 
Quedar conforme con la sanción de ^^
el manicomio del aresunto a'ienado Filomeno 
García Murillo.
Jesp&cho de Vinos
Vinos Finos de Málaga criado
Tilde Valdepeñas Blanco y
en su Bodega , calle Capuchinos n.° 15
Don Eduardo Diez, dueño de! estableció 
Vinca á* los siguientes precios: .
Vinos de V Síispena liíito
riño Tinto legítimo .
erá ©i Si Sí© 1 8 1 0
trio de la eslíe San Juan de Dios n.° 26, expende lo
Quedar conforme con el informe proponiendo 
se anuncie segunda subasta para e suministre de 
víveres y otros efectos con dest.no al Hospttal 
de Marbella durante los años de \ m  á 1J 3.
Oficiar al Juez de instrucción de ^  Mameda
Darticipándole que el ayuntamiento de Alliaurin 
de la Torre ha cubierto las responsabilidades a 
que estaban afecto los claveros de dicho Ayunta­
miento,en apremio por débitos de^contingente del 
nrimero. segundo y tercer trimestre de 1910. _
P Quedar enterada de una real orden de! minlst?¡ 
rio de la Gobernación revocando el acuerdo de 
esta Comisión que declaró nula la proclamación 
de concejales verificada el día 5 de Dicietnote de 
año ¡909, en Montejaque. , , _ . . .
Idem id. confirmando el acu ’rdo de la Comisión 
provincial que declaró válidas Jas elecciones mu­
nicipales verificad as en Aleaucin el día 3 de Jubo 
último y desestimando la reclamación que se in
puso contrae! mismo.
~ lar igualmente enterado de un of-cio del 
Gobernador tras adando otro de la Direc­
ción general de administración dando un plazo da 
veinte días para que las partes puedan presentar 
los documentos justificativos a su derecno, con 
motivo del recurso interpuesto por don Alberto 
Planas, contratista del contingente, contra acuer-
dV trS na?aPla3orden del día, el señor Mariín 
Ve'andia anuncia que en la sesión úe hpy tratará 
de la'venta de las casas que fueron legadas a Ja  
Corporación por doña Anionia Gómez Gai,ero, 
que están enclavadas en Algeciras 
El señor Caffarena anuncia también que va a 
ocuparse de la formación por contaduría del esca­
lafón de los empleados, con la asquicencia de los 
mismos, á fin de que sea adaptada al reglamento 
de empleados, Ínterin se sanciona por la supe­
rioridad.
Una arroba de 16 litros de 
\¡2 » • 8 . * »
i ti * * 4 » * * *
Un * » *
Una bote' a de 3j4 * * * *
Vir«ot Valáepeña Blasco
loa arrobaide (6 litros Valdepeña Blanco pts. 8 50 
. , • 3‘25
■y % 8 T65







i2 * » »
.4
Un
Una botella de 3}4
Visos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
p a r t i d a s  ^B *é© ios
4o olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y
Pedro Ximen 
Seco de ios Montes » »
Lágrima Cristi » »
Guinda * »
Moscatel Viejo » *
Color Añejo * *
j » Seco Añejó » *
i Vinagre de Yema » »
e#2w © ssei© jna^j© a











p „ „ l a hiSt c r , re s—
La causa de la bomba 
Para el día 30 de Enero ha sido señalada en ¡a 
J a  stgunda la vistade la causa instruya contra 
José Planas Barboteo v la familia H o 'g a ^  Por 
explosión de una bomba de dinamita en Toi. o.
Terna
Se ha remitido á M p d r i d .  para sotr^erja á |
sanción del Ministerio de Gracia y te
terna de las oposiciones a la plaza de Vi-esecr. • 
t«rio vacante en esta Audiencia. ,




de imágenes pintadas, . .
melancolía. Los cuadros, con su vida palpitan 
te y coh.su fuerza exposítora, llegan más aden­
tro de nuestro ser y nos conmueven más di­
rectamente que las páginas de un libro.
Sabemos, porque lo leimos, que España tino  
famosos príncipes, indomables soldados; peto 
W e  la realidad expositora de los lienzos, 
nuestros propios ojos ven, palpan, comprenden 
esa grandeza pasada. Después de verla y pal- 
nada nos palpamos á nosotros mismos, y sen- 
fímos entonces de una manera concreta la enor­
me distancia que nos separa de aquella Ppuletv
C* pero*el^espectador continúa viendo y con 
frnmtando, v ciada vez sé sume su alma en una 
m avoítopresió.. dolorosa 6 tétrica. E Museo 
del Prado rezuma dolor. Y es porque el Museo 
alberga las principales y más numerosas obras
abrumado El espectador quisiera de vez en 
cuando algunas treguas amables, algunos nn- 
:ones de paz y alegría. Si existen e.sto3 rinco 
nes sonrientes, estad seguros de que no son 
obra de artistas españoles. Yo no he visto en 
iodo el Museo un paisaje pintado por un espa­
ñol; hay un jardin de Velázquez, pero tan obs­
curo y severamente caballeresco, que aquestos 
árboles inmensos y aquellos señores engola­
dos vestidos de negro que se pasean ^alejan 
del ánimo teda idea campesina y nente. Es 
preciso ir, para encontrar pausas amables, a 
donde ei faustoso sensual, espléndido y alegre 
Rubens; ó buscar á los flamencos, que pintan 
unas escenas de caza tan animadas y radiantes 
ó retroceder, en fin, hasta los «primitivos», 
para abismarse en la candidez mística de sus 
paisajes minuciosos y en la sublimidad nunca
Por acuerdo de la Junta loca! de primera ense­
ñanza,-el reparto de juguetes á los niños y ninas 
de las escuelas nacionales, tendrá lugar en la ns 
cuela de omerdio (Beatas 24), el día 7 del actual 
en las horas siguientes:
Por la mañana, Escuelas de niños:
Ocho y media: Graduada y El Salvador num. 1 
Nueve: San Ciriaco núm. 2 y Santa Ana num. 3 
Nueve y media: Carmen núm 4 y San Kataei
uúm 5, - ,
Diez: Dolores núm. 6 y Santa Amalia.
Diez y media: Asunción núm. S y San Agustín
uúm. 9. mOnce: Mercedes núm. 7 y San Andrés num. 1U. 
Por la tarde, Escuelas de niñas: _
Una y media: Graduada y San José num 7.
Dos: Santa Rosa núm. 1 y San Juan num 2 
Dos y media. Santa Teresa núm 3 y Santos Re­
yes núm. 4. „ _ f . r
Tres: Concepción núm 5 y Santa Cruz num fa. 
Tres y media: Párvulos y Stma i rinidad nu­
mero 8 .  . -  1 ACuatro: San Antonio núm. 9 y Victoria num. 19 
Las Escuelas del Palo, Churriana, Puerto de la 
Torre y Campanillas se les hará entrega á sus 




En la calle de Prolongación de Cnsabermeja de 
esta dudad cuestionaron la tarde del 10 de Junio 
de 1910 Antonio Corpas Ruano y Concepción 
González Lozano por si unas gallinas pertene­
cientes á Conch > habían ó no de circular tranqui­
lamente por la vía pública
El Corpas intentó agredir con un arma ae fue­
go á la dueña de los «volátiles» y viendo esto Jo­
sé González Lozano, hermano de Concepción, 
que había presenciado con calma los preludios de 
la bronca, disparó un revólver contra Antonio 
Corpas, no haciendo blanco, por fortuna 
El representante del ministerio púb ico señor 
Suarez, interesó ayer en la sala segunda para Jo­
sé González Lozano la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional, como autor de un de­
lito de disparo contra persona determinada.
Vista aplazada
Por renuncia del letrado defensor, señor Her­
moso Ruiz, se aplazó en la sala segunda la vista 
de la cáusa seguida sobre atentado al_ alcalde do 
Colmenar, contra Miguel Palomo Molina.
MggmsssarattBBiggaBgsg
180 EL HÉROE Y EL CÉSAR
sólo puedo ofrecerte mi vida, 
sólo quiero en el mundo tu amor.
Tristes flores que el tallo encorváis 
cuando el sol que os d a  vida no está, 
¿por qué al astro feliz no llamáis 
y otra vez la existencia os dará?
Avei, brisa, tenaz arroyueio, 
á mi voz vuestros ay es juntad, 
y eon ansia y letal desconsuelo, 








Qm acento tan dulce, pero
la lira. Creo distinguir una
que-
ge a>«?ó la voz de Alberto, cesaron los acordes
sa Uta, y " # M Ía f? a«° NaTarro" volVió á exclamar: 
—¡Bravo, amigo mió! 
qué mal empleado!
—Profano .calla, y toma
sombra hacia la derecha; será olia, no puede menos.
Y agarrándose á las ramas, se inclinó adelante, 
dando pendiente del objeto que creia percibir.
Navarro cogió la lira y la templó otra vez 
—Abora yo.
_¡Calla, maldito!—̂-¿añadió Silva.
Pero el otro, «in hacerle caso, continuó, aunque muy 
quedo, cantsnd» después á media voz las siguientes 
guidillas:




EL HÉROE Y EL CÉSAR XCl
ocasiones, según supe después, me dejaba entretenido 
ceñios peces, las tórtolas y¡las gallinas, mientras la cu­
lebra pasaba media hora con otro tórtolo de largos bigo­
tes, con pretensiones de sabio, y en realidad tan cándido 
é inocente como yo! Sollamaba Mauricio, y le di una es­
tocada de la que probablemente no curaría.
—¡Cómo se reiría ella de vosotros!
— Sí, como tú ahora; pero, hijo, teniendo 
de vidrio no tires piedras al del vecino. Ahora 
tí, y dentro de poco...Pienso, Alberto, que tú 
alimentar hoy de amores y yo de aire.
— Cuando regresemos á Madrid comerás;
Mendoza, Osorio y Lara que no nes esperasen.
_A las nueve la cita; de diez á doce á Madrid; es de­
cir, que cenaremos á la una, á no ser que se piolonguen 
tu s  tonterías amorosas, y entonces, noche en blanco.
—Más de cuatrb pasé yo sin dormir por vosotros.
— Cierto; pero lás ocupabas perfectamente, mientras 
que yo... ¿Sabes que voy á representar un papel deli­
cioso?
Hablando así, y sin separarse del valle más de media 
leo’ua, permanecieron hasta cercado las nueve, que íe- 
gresaron, llegando de nuevo al cercado de jardines y par­
ques.
Ya allí, se dirigieron al extremo opuesto del palacio, 
quedando parados junto á la mencionada tapia. Silva pe­
gó su caballo á aquélla, dio las bridas á Navarro, y po 
niéndose en pie sobre los estribos y luego en la silla, 
subió hasta hallarse sentado en el caballete. Le cubría 
> espeso ramaje de un peral que se elevaba casi al pie de 
referida tapia por el interior del jardín.
TOMO H ~ ^
é ilustrado jurisconsultó don 
nez. *.* *
Señalamientos para 
•  Sección primera 
Santa Domingo -Lesiones; procesado, 
nio Márquez Vera; letrado, señor Martin 
dia; procurador, señor Rodríguez Gaáquero. 
Sección segunda
•RM erced .-Hurto; procesado, Salvador Othz 
Dominguez; letrado, señor Duran; procurador., 
señor Berrobianco. ' f  . Ucirn.
Idem.—Estaf »; procesado, José Urdíales tiaro, 
letrado, señor Bugella; procurador, señor RoJri 
guez Casquero.
D E  A M T E Q Ü E R A
Don Francisco O velar.
Desde hace tres días, se venía agravando la 
enfermedad que padecía nuestro querido amigo 
don Francisco O velar; y ayer, después de una 
consulta, fué preciso llamar telegráficamente 
al doctor Escribano, de Granada, para que le 
hiciera la delicada y expuesta operación, que 
ha sufrido esta noche anterior.
La operación, que fué larga, se hizo feliz­
mente, extrayéndole un tumor del hígado, y 
ofrece mucho cuidado el enfermo.
Tan pronto como se supo esta triste noticia 
corrió por toda la población, procurando todos 
cqn avidez obtener, detalles satisfactorios del 
enfermo, que de tan generales simpatías goza 
en la ciuhad.
Hoy temprano he ido á saber cómo pasóla 
j noche; sigue bien, dentro de ia gravedad, y 
' hasta dentro de tres días, según los facultati­
vos, no se podrá apreciar eí resu tado de la 
operación.
Inútil me parece decir, que la casa de los se­
ñores Ovelar no se desaloja de personas que f 
preguntan por el entermo, dadas las relaciones j 
y afectos con que cuenta en todas las clases | 
de la sociedad y los numerosos y bpno» ami­
gos que tiene,
Enero 21011-, óaspar del Pozo.
Molo*ros anhelamos también el rápido y com­
pleto alivio de tan querido amigo y correligio­
nario.
Ayuntamientos, Juntas provinciales y munici­
pales, y en lá3 posesiones que no están consti­
tuidas en Ayuntamientos se ejecutarán los tra­
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de 
instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el empadro­
namiento se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á loa preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de este decreto,
«Art. 2.Q La inscripción de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
que se hará constar el sexo, la edad, estado ci­
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derecho y la de Ae- 
cho, en forma que sean comparables, en cuan­
to fuere posible, con los datos de igual natura­
leza publicados en el extranjero, dé conformi­
dad con los acuerdos de I0 3  Congresos interna­





El Boletín Oficial de la provincia, publica 
ayer el siguiente edicto del Arriendo de cohsii' 
mos de esta ciudad: , . . , . ,
Don José Borrero Morón, Administrador de 
Consumos de esta capital. Hago saber: Que 
por esta Administración de mi cargo, se invita 
á ios industriales y otros contribuyentes que se 
consideren comprendidos en el R. D. de 113 de 
Junio de. 1885, cumpliendo así ló que exige di 
cha disposición en una de sus reglas.
Málaga l.° Enero de 1911.—El Admdor./o- 
sé  B. A orón .»
Dicho aviso se refiere á los industriales, em 
tre otros, el gremio de panaderos que¡ .utilizan 
la sal como primera materia y que deben pre 
sentar la3 oportunas declaraciones en un plazo 
que no será menor de ocho días.
¡A i g i s s ^ i i f e i r w l
Por real decreto de 14 de Octubre del año 
actual,, se dispone que se proceda á la for­
mación del Censo de población.
Del real decreto de referencia tomamos lo 
siguiente:
«Artíctílo Í.° Para que tenga eí debido 
cumplimiento loque preceptúa el articulo L,f 
de la ley de 3 de Abril de 1900, el Censo ge­
neral de la población de España y sus posesio­
nes se llevará á efecto simultáneamente la 
noche de! 31 de Diciembre de este año al i.° 
de Enero de 1911, en ia Península é islas adya­
centes y en Tas posesiones españolas del Golfo 
de fftiíéá , Río de Oro y Costa Occidental de 
Africa, por medio dfji ministerio dé instrucción 
pública y Bellas Artes, vahándose de ja  .Direc­
ción - general del Instituto Geográfico y Esta­
dístico, á la cual auxiliarán en las provincias y
rán cuadernos municipales y provinciales en la 
forma que disponga la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu­
blicarán resumidos de la manera que se juzgue 
más conveniente,
«Art. 5.° Los alcaldes, como presidentes 
de las Junta3 municipales del Censo de pobla­
ción, los tenientes de alcalde como vocales de 
las mismas, y los secretarios serán en primer, 
término responsables de las ocultaciones 
habitantes y de la falsa distribución ^  ¿stos 
entre el nuyor núcleo ^  o r a c ió n  y las otras 
anudadas ddt msmo ^n ie ip io , cuándo de las 
comprobacta'gg pfacticada3 por orden de ia3 
j ’T.tás provinciales ó de ia Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico resulten 
confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
de habitantes.»
De la importancia de esto para la adquisición 
de derechos políticos juzgue el lector por ío si­
guiente:
Art. 27, letra ¿/.—«Que en virtud de lo que 
dispone el apartado 2.° de la disposición 5.a 
transitoria de la ley electoral, del Censo de 
población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censarte 
población.»
L'a expresada instrucción señala concreta 
mente la forma en que ha de realizarse esta 
operación, y dicta las reglas necesarias para 
conseguir que sea perfecta y exacta, reflejo 
fiel de la realidad, estimulando al efecto el de­
ber de todos los ciudadanos de colaborar á 
ella, ya que á nadie debe ni puede ser indife­
rente el éxito de la empresa.
Por lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa á todos, había que proveer y 
evitar ó corregir en su caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos; y á este efecto ia 
Instrucción ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuación se copian:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por los agentes ó 
delegados de las Juntas, ni devolverla cumpli­
mentada á los mismos, con los datos precisos y 
con los requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción, Los que asi no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes: ..
A)  Serán castigados con las penas de arres­
to mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas los 
que desobedecieren gravemente á la autoridad 
negándose á llenar ó devolver en la forma pre­
venida las cédulas de inscripción ó indujere ó 
coperasen á igual desobediencia por parte de 
otros.
D) Serán castigados como, reos de falta, 
con sujeción á las feyes, los. que no dejaren 
en casa persona autorizada para devolver la 
cédula de inscripción ni la entregasen á iü 
autoridad en el plazo señalado, y los que en la 
redacción de las mismas cédulas cédulas falta­
ren á la verdad ocultándola, alterándola ó co­
metiendo cualquier inexactitudunaliciosa.
Art. 16. Los porteros de las casas t  los que 
de alguna manera tienen carácter de funciona­
rios públicos, están obligaos á facilitar á tas 
agentes repartidores las noticias que les pidie­
ren para repartir las cédulas, recogerlas y, en 
su caso, llenarlas. Los que se negaren á pres­
tar este auxilio á los agentes repartidores, in­
currirán en las responsabilidades á que naya 
lugar.»
¡GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, !á casa Figuerola, Cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido deí ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican ia existencia de co­




D e  B o m a
DIFICULTADES
Él Gobierno tropieza con dificultades para 
conseguir la aprobación de algunos proyectos 
de carácter social.
Se anuncian probables acontecimientos po­
líticos.
CONDENA
Los tribunales de Bolonia han condenado al 
exinfante español don Alfonso de Orleans, é 
pagar 2 500 liras de pensión auual á los herma­
nos Natali, empleados ei? la administración de 
sus bienes, y á quienes despidió.
ENFERMA
La reina Maria Pia de Portugal se halla mal 
de salud, sufriendo un profundo desequilibrio 
nervioso,á consecuencia de los sucesos revolu­
cionarios.
A pesar de ello, recibió al Ayuntamiento de 
Nápoles, con motivo de la recepción de Año 
Nuevo.
B e  Uá©gs©
El emperador sufre una dolencia que carece 
de importancia.
Fué encargado, por tanto, el archiduque, de 
la recepción de primero de año, para evitar 
que tuviera que hablar el emperador.




Artículo l.° El impuesto de derechos rea­
les y trasmisión de bienes se realizará con ex­
estricta sujeción á la ley de 2 de Abril de 1900, 
con las modificaciones siguientes:
í Excediendo de. • » 1,000 10,000 50 000 100,000 500.000
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Cónyuge, por la porcón legitima 
"óriyuge, por Ja porción no le­
gítima . . , i t
0oiaí#rglgs de segundo grano 
{uterel@s dg tercer grado . .
O í t e e r a í ^ ^ g * * * :
Colaterales de quin.v, ^ -1'
Colaterales de sexto grado . 
Colaterales de grados más re­
motos y los extraños. . . . 
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4. ° Un donativo <5 auxilio de un millón de pe­
setas, del Estado.
5. ° Lo que resulte de! exacto y riguroso cum­
plimiento del artículo 958 del Código civil y dé 
una revisión del patronato de las fundaciones do­
centes que en la actualidad carecen de patronos 
particulares ó cuyos fines de fundación no se 
cumplen por diferentes causas.
El artículo 956 declara que á falta de personas 
que tengan derecho á heredar abintestato hereda­
rá el Estado. La competencia sobre las fundacio­
nes docentes de patronato se las disputan hoy, el 
ministerio de Instrucción pública al amparo de la 
ley de 1837 y el ministerio de la Gobernación al 
amparo de la última discusión sobre beneficencia. 
El señor Labra pretende que prospere la preten­
sión del primer ministerio, á cuyo fin convendrá 
repetir el proyecto de ley que presentó hace años 
el señorIsasa,
P.l {ahíIa /Ia js- £ ¿ i i  ¿ . .wo enseñanza primaria de educación
José Asensio y Caro, respectivamente. 
a T-r flpfpbNMd0 contador de primera clase 
Tribunal de Cuentas del Reino á Ernesto Ai a 
rin y López.
—Idem nombrando director general de Contri­
buciones á D Carlos Regino Soler y Mora.
—Idem suspendiendo hasta I o de Julio del año 
actual los efectos del art. l.° de la ley de comuni­
caciones marítimas de 14 de junio de 1909
Idem id. nombrando subdirectores primero v 
segundo de Contribuciones á D. Arturo Valga- 
ñón y Romero y á D. Anastasio López y López.
—Idem id., por traslación, jefes de Administra- 
cción de segunda, tercera y cuarta clase de la Dí 
rección general de Contribuciones á D. José Ro­
dríguez Sedaño y Lasuen, D. Román Ooicoe- 
rrotea y Hernández de Alba, D. R-món Vázauez 
de m ^ e z
_ rUI£3r, D. Máximo Cánovas del
Castillo y ^adejo, D. Francisco Javier de Berue-
2 Enero 1911 
De Teesepife
Ha fallecido en esta población el teniente de 
navio don Raí.ael Morales.
D& Bsreeíossa
RUMOR
Circula insistentemente el rumor de ha­
ber dimitido el alcalde, marqués de Maria- 
nao, ignorándose los motivos, aunque se afir­
ma que obedece á las dificultades que halla 
dentro de la corporación para llevar á la prác­
tica algunos proyectos.
VISITAS
La Junta diocesana visitó al gobernador pa­
ra denunciarle la colisión ocurrida en la puerta 
del templo de la Sagrada familia, y le comuni­
có que de la refriega resultó un herido.
E! gobernador dijo á ios visitadores, que es­
tá dispuesto á evitar la repetición de tales he­
chos.
De Bilisa©
Esta mañana se reunieron diversos grupo? 
en las cercanías de la mina de la Compañía Or- 
conera, y como se anunció, no entró al trabajo 
ningnno de los obraros encargados de los hor­
nos de calcinación.
Ei gobernador ha comenzado las gestiones 
y conferencias para resolver el conficto.
B e  M a d r i d
2 Enero 1911.
Eli palacse
Canalejas estuvo á las once en palacio, in­
formando al rey de los trabajos que realizara j 
ayer en orden á la modificación del Gabinete.
Don Alfonso firmó las dimisiones de los mi­
nistros que cesan y el nombramiento de ios nue­
vos.
Como anticipara,en Gobernación entró Alon­
so Castalio, en Fomento, Gasset y en Instruc­
ción, Amós Salvador.
Los restantes, quedan en sus puestos.
A las dos y media prestarán juramento y des­
pués cumplimentarán á la reai familia, posesio­
nándose «ipso facto».
Süom bpam SciB ato  
Ha sido firmado el nombramiento de Zorita 
para subsecretario de Instrucción.
Esa E stsd e
Canalejas estuvo en el Ministerio de Estado 
para enterarse de un telegrama de Tanger en 
el que participan la llegada de un emisario del 
sultán,portador del convenio hispano-marroquí, 
firmado en 27 de Noviembre por Muley Haffid, 
que lo acepta íntegramente.
Dicho emisario trae también plenipotencia 
en favor del Mokri, para que ratifiquen el tra­
tado.
En 0©¡2e§aeiaeié&a 
Más tarde fué Canalejas al Ministerio cís la 
Gobernación, para conocer las noticias recibí 
das de las provincias donde se mantienen huel­
gas.
Según los despachos que le facilitó Merino, 
el conflicto de Barcelona está vencido, y el d.e 
Huelva conjurado.
D e s a s a
A las cinco de la tarde marchóse el rey de 
cacería á Malpica, proponiéndose regresar el 
miércoles.
e o w s e j e  s? p a r t i d a
El jueves presidirá el rey un Consejo de mi­
nistros, y la noche de ese dia marchará á Mála­
ga y Meíilla.
R  ülelilla
Mañana saldrá para Málaga el señor Arias 
Mfcranda, con su secretario y ayudantes.
L a  « © a c e ta »
Ef diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Promulgando la ley de inamovilidad da em­
pleado s.
NomJbrando consejeros de Instrucción á don 
Santiagto Mataix y otros.
Idem secretarios de Gobierno: de Canarias, 
al señor Luengo y de Sevilla al señor Montiüa.
El de .Sevilla pasa á Alicante, y el de Ali­
cante á Granada.
D® IteiseSga
Esta ñocha se reunirán los carreteros para 
acordar también la declaración de huelga.
Los carreteros de obras son los únicos que 
trabajan ahora.»
Todos Í03 presidentes de las diversas enti­
dades obreras afectadas por la huelga, están 
conformes en someter el litigio á los tribunales 
de arbitraje.
Sobre el asunto na han decidido nada los pa­
tronos.
L a  A l e
Hesftdinrant y  Tienda d© Wltsoa
—  de —
"CIPRIANO
Servicio por ¿cubierto y á la lista 
Especialidad en pinos de los Moríles 
18, Maria ¡García, 18
En las sucesiones abintestato ios colaíera 
les de grados posteriores al cuarto serán con­
siderados como extraños para los efectos de) 
impuesto.
Al número 7.° de la tarifa de 2 de Abril de 
1900 se adicionará al final el concepto si­
guiente:
«y ¡03 arriendos á tanto alzado de contribu- 
buciones ó impuestos.»
También se comprenden en este número los 
contratos de arrendamiento de las adjudicacio­
nes de proyectos de ordenación de montes pú­
blicos.
Ei número 9.° de la misma tarifa se adicio­
nará con el siguiente párrafo:
«Cuando las adquisiciones ó transmisiones 
tengan lugar en favor de personas, Asociacio­
nes" ó Sociedades y no de ios establecimientos 
mismos de Beneficencia ó de Instrucción á que 
se refiere el párrafo-anterior, se aplicará el nú 
mero de ¡a tarifa que corresponda, según ei 
concepto de la adquisición ó transmisión.»
El número 16 de la tarifa §§ redactará en 
esta formal
«Las concesiones otorgadas por el Estado ó 
las Corporaciones municipales ó provinciales, 
cuando sean á perpetuidad ó no revertibles,
0!50.»
E! párrafo l.° del número 27 de la tarifa se 
redactará de este modo: .
«Los fideicomisos, cuando dentro de los pla­
zos en que debe practicarse la liquidación no 
sea conocido el heredero fideicomisario, paga­
rán con arreglo á los tipos establecidos para 
las herencias entre extraños.»
Los números 63 y 64 de ¡a tarifa se entende­
rán redactados así:
«63. Sociedades. - Las aportaciones de to­
da ciase de bienes y derechos hechas por los 
socios al constituirse las Sociedades ó al rea­
lizar ulteriores aumentos del capital social y 
las prórrogas de las mismas Sociedades, por el 
capital efectivo que tengan al verificarlas 0‘50.
«64. Idem.—-Las adjudicaciones que al di­
solverse las Sociedades se hagan á {os socios 
y jas que tengan lugar en favor de cualquiera 
de ellos ó de los que se separen de la Socie­
dad en los casos de rescisión parcial, así como 
las entregas ó adjudicaciones que también se 
hagan á los socios cuando tengan lugar por 
cualquiera modificación ó transformación de la 
Sociedad ó por ía disminución de capital so­
cial, 0'50.
Neta.- Las adjudicaciones que de los bienes 
sociales se hagan á otras personas tributarán 
por los tipos correspondientes á ia transmisión 
de muebles ó inmuebles, según el tipo por que 
se verifiquen y la clase de bienes en que con­
sistan.
El párrafo l.° del número 67 de la misma te 
rifa quedará redactado como sigue:
«67. Las aportaciones directas hechas por 
ia mujer en calidad de dote estimada y á las 
adjudicaciones en pago de ía misma, ó de cua­
lesquiera oíra3 aportaciones de los cónyuges, 
cuando estas últimas rio se paguen con los bie­
nes ¿portados, 0;25.„
Al número 67 de la tarifa se agregará un 
tercer párrafo que dirá así:
«A la disolución de la sociedad conyugal por 
fallecimiento deí marido no se exigirá el im­
puesto de los bienes parafernales ni por los dó­
tales inestimados, Tampoco se exigirá por los 
bienes patrimoniales del marido cuando ia di­
solución tenga lugar por e! fallecimiento de la 
mujer. La aportación de ios bienes á ía socie­
dad conyugal habrá de constar en la forma que 
determina el artículo 1.421 del Código civil y 
en su caso el 1 334 del mismo código »
Queda derogada ia exención establecida en 
ei número 20 del artículo 3,° de la ley de 2 de 
Abril de 1900.
Entre los actos excepte dos deí impuesto se 
comprenderán!
l.° Las informaciones posesorias y de do­
minio, en el solo caso de que se acredite haber 
satisfecho ya ei impuesto por el título alegado 
como fundamento de ellas.
2 o La expedición, abonos en cuenta, reci­
bos y endosos de letras, pagarés, cartas de 
pago y resguardos de depósitos ó documentos 
análogos.
3. ° Lns permutas de bienes rústicos que se 
realicen para agregar cualquiera de las fincas 
á otras colindantes, cuando la suma del valor 
de ambas no exceda de 2.000 pesetas, y que se 
formalice en documento inscribible.
4. ° Las indemnizaciones, pensiones y bene­
ficios de seguros, sea cualquiera su cuantía, 
que perciban los obreros ó sus sus familias por 
virtud tíe lo dispuesto en ia ley sobre acciden­
tes de trabajo,
Se suprimen Ies párrafos 2.° y 3.° del artícu­
lo 7.a de la citada ley de 2 de Abril de 1900.
Los bienes muebles que los extranjeros po­
sean en España actualmente ó en lo sucesivo, 
estarán sujetos al impuesto, siempre que de 
modo expreso no se haya pactado la exención 
con la nación respectiva.
Art. 2.° Ls3 pensiones, gratificaciones y 
orfandades que oíorgnen las Asociaciones ó 
Sociedades pagarán:
Desde 1.000 á 2.000 pesetas anuales, 0'50 
pesetas del capital.
Desde 2.001 pesetas anuales, 1 por 100 de 
Ídem.
Para deducir el capital sobre el que ha de fi­
gurar la liquidación se estará al tiempo que, 
según la edad del perceptor, sea probable que 
disfrute la pensión conforme á las tablas de 
mortalidad aceptadas por el Instituto; Nacional 
de Previsión para la confección de sus tarifas.
Ar. 3.° Los contratos de préstamos que se 
otorguen por un plazo que no exceda de diez 
años, para el pago dei impuesto por herencia, 
ó sucesión intestada, estarán exentos del im­
puesto de derechos reales y transmisión de 
bienes, y los notarios que los autoricen deven­
garán el 50 por 100 de los derechos de arancel 
por Ía matriz, copias, acias y testimonios res­
pectivos.
Para obtener esta exención será indispensa­
ble que entre ios bienes hereditarios no exista 
metálico ó muebles de fácil realización sufi­
cientes para el pago deümpuesto y que se ha­
ga constar por certificación del liquidador la 
entrega de la cantidad prestada en la oficina
liquidadora con deducción de ios gastos del 
otorgamiento de la escritura.
El Banco Hipotecario podrá celebrar dichos 
contratos de préstamo con garantía de inmue­
bles, aunque-estéñ anteriormente hipotecados, 
siempre que éstos sean suficientes para asegu­
rar el pago del capital prestado, intereses y 
demás gastos, con el 50 por ciento del valor 
de los mismos bienee que se hails libre de ío 
do gravamen.
Para el solo efecto de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de los contratos de 
préstamo á que se refiere este artículo se au­
toriza la inscripción previa de las adjudicacio­
nes de las fincas ó derechos reales de ia suce­
sión testada ó intestada á favor de los herede­
ros ó legatarios; pero esta inscripción se can­
celará de oficio si dentro dál término de un 
año, á contar desde la muerte del causante, no 
se hubiere hecho el pago del impuesto de de­
rechos reales y transmisión de bienes.
Art. 4 o Se crea un impuesto de 0‘25 por 
100 anual sobre el valor de todos los bienes de 
que sean dueñas ó poseedoras las Asociacio­
nes, Corporaciones y demás entidades de ca­
rácter permanente cuyos bienes y dereg'lfos no 
se trasmitan por sucesión lierediqaria,
El valor de estos bienes se someterá á com­
probación, con arreglo á las disposiciones que 
dictará ei Gobierno.
De este impuesto quedarán exentos ios bie­
nes y valores á que se refiere la ley orgánica 
del Instituto Nacional de Previsión de 27 de 
Febrero de 1908, los hospitales, hospicios, ca­
sas de caridad, Moni es de Piedad y Cajas de 
Ahorro, sometidos al Patronato y aprobación 
del Gobierno, y los b¡ enes que en l.° de Ene­
ro de Enero de cada aíjo estén exceptuados 
absoluta y permanentemente dé ía contribución 
territorial por disposición legislativa.
También quedan exceptuadas de dicho im­
puesto las colecciones de interés artístico ó ar­
queológico que m  estén en poder de particula­
res. Quedan igualmente exentos del impuesto 
los montes de aprovechamiento común de los 
pueblos exceptuados de la desamortización en 
tal concepto y ¡as dehesas boyales que loa Mu­
nicipios hayan obtenido por virtud del artículo 
l.° de la ley de 11 de Julio de 1856.
Los montes de establecimientos á que se re­
fiere ía real orden de 14 de Noviembre dg 
1906 sólo se hallarán exentos dei impuesto en 
el caso de que pertenezcan á algunos de los 
instituid! especificados en los párrafos ante­
riores.
También gozarán áe exención los institutos 
dedicados á ¡a beneficencia gratuita, siempre 
que ei Gobierno conceda dicha excepción, pre­
vio informe del Consejo de Estado en pleno.
de, ^ ejH £í?iá urgentes de lá cultura
y la educación país ó se Utilizarán como base 
pára mía empresa que servirá primeramente para 
la inmediata construcción de Escuelas v su dp- 
taeión de los elementos inexcusables de ense­
ñanza
Según datos oficiales, las fundaciones de la Be- 
néficencia particular en España representan un 
capital de 400.622.370 pesetas. El de las fundacio­
nes destinadas á la enseñanza sube á 59.417 844 
El capital de ias fundaciones ptfyo dpstinp Vio 
consta es de 4 507.691. Son 9.107 ías fundaciones. 
De ellas sólo 0,001 fian declarado su capital. Es­
tos datos los dió hace poco én el Senaqó el doc­
tor Maestre, El señor Labra se ha comprometido 
á discutir nuévá y extensamente todo es o.
Valores declarados
Por eí ministerio de la Gobernación, se ha 
dispuesto que desde 1.° de Enero sg admitan 
cartas con valor declarado para los países y 
bajo las condiciones siguientes:
Brasil: límite de la declaración de valor, 
10.003 pesetas; derecho de seguro por cada 
300 pesetas ó fracción de 30Q pesetas, Q‘25 
pesetas.
Colonia francesa de Mauritania: límite,
10.000 pesetas; cada 300 ó fracción, 0'22.
Colonia Inglesa de Sgmglilandial límite,
3.000 pesetas; por cada 300,0‘25.
Nueva Guinea alemana: límite, 3.000 pese­
tas: por cada 3000, 0 30.
Protectorados alemanes (islas Cqrolitiqs, 
Mariai]as, Marshaiiy Raíaos): límite, 3.QG0 pe­
setas; por cada 3Q0, 0,40.
Sorinam (Quayana neerlandesa); límite,
10.000 pesetas; por cada 300, 0 35.
Se elevará á 10.000 pesetas la declaración 
de valor admisible en las cartas dirigidas á las 
colonias inglesas de Malta, Mauricio, fierra 
Lepng, Qamfúa, Burb.adag, Guayarla inglesa, 
Jamaica, San Vicente, islas de Sotavento ó 
ó Leeward, Bermudas y Terranova. á 1.500 
para Costa de Oro, y á 3.000 para Nigeria 
del Sur.
No se podrán admitir eartas con valor de­
clarado para ias oficinas indochinas en China 
de Mongtzé, Yuhnafú, Hoibao y Pakhoi. En 
cambio han sido autorizadas para este servicio 
las de Bissau (Guinea portuguesa; nota’ N de 
¡a tarifa publicada en 26 de Agosto de 1907);
Gaes Gorjao, Chai, Chai, Beira y Maco- 
quece (Mozambique, nota O de la tarifa), y 
Mapuca, Margao y Mormsgao (India portu­
guesa; nota Q de la tarifa).
La Instrucción prim aria
El ilustre senador señor Labra, nuestro querido 
amigo, ha defendido en el Senado la constitución 
de un impuesto escolar y la formación de un fos.do 
destinado exclusivamente á la Instrucción piirna- 
ria y la educación popular.
Este fondo se formaría:
L° Con el producto de los impuestos sobre las 
herencias de los colaterales dei cuarto pl sexto 
grado, que ha producido en el año último 1.650 000 
pesetas y que con los nueves tipos producirte el 
doble por lo menos.
 ̂ 2.° El impuesto sobre las herencias de extra­
ños y la llamadas del alma que produjeron en el 
año último 4.450 000 pesetas, y que con los nuevos 
tipos pagarán seguramente dos millones más.
3.* Los donativos que hagan fas personas pia­
dosas,
popular será algo como el antiguo fonifo 1§ Ca: j te y Palacios y D. Eduardo Reipa‘3 y Toledo, 
ja Mijiíqr pqra la redención 1 mefálfeori y'será | —Idem id. jefe de la seceióh de Estadística de 
administrada por una Comisión de pocas perso- la Dirección general de Contribuciones á D. An- 
nas muy acreditadas y elegidas por el Senado, el ionio Flores de Lemus.
Congreso, los ministerios de Instrucción pública! —I a„ i , . 
y Gobernación y ,1 Tribunal -  jLticia. I tapáoste é b  °
fondo p?dri!i l ?Plic?f8e , -M ™  W. snbtlirectore^primero y segundo de 
la misma á D Segundo Rodríguez deí Valle y á 
don Jorge de la Vega Inclán y fiaquer.
— Idem id. jefes de Administración de tercera y 
« jp ta Case á D Alejandro Ruiz de Tejada, don 
Alberto Rica y Calvo y D. José Morales y Juiiá .
Idem id. ingenieros jefes de Administración 
de tercera y cuarta clase de ía Dirección general 
^Propiedades á D. Felipe Benicio Qlaeiregui y
á D. Faustino Pérez Cigerlh
~ ? v ̂  íll’ jMetventor central de Hacienda á don 
agel Vela Hidalgo y Burriel.
-r-teem id. delegados de Hacienda de Zara- 
go^a y Sevillaia Q Pedro Mingo y Romero y á 
D. Tomás Fernández Lagunilia.
íd. ordenador de pagos de dicho minis 
terior á D. Marcos Mantecón y Gómez.
—Idem íd delegado de Hacienda en la provin­
cia de Madrid á D. Regino Escalera y Suero Ca- 
rreño.
~yem  íd. tercer .jefe de la representación del 
Estaqo en el arrendamiento de Tabacos y Direc­
ción general de Timbre á D. Anselmo Guerra de’ 
Arroyo.
—Idem íd. jefe de Administración de tercera 
clase y de la sección de Inspección de la Direc­
ción dé la Dirección general del Tesoro público á 
D Juan de Dios de Retes y Muyrani.
— ídem id jefe de la Intervención general de la 
Administración del Estado á D. Rafael Riaño y 
López.
—Idem id tesorero de la Dirección general de 
la Deuda v Clases pasivas á D. José Rato y Váz­
quez Queipo, J
-Iden id. interventores de Hacienda de las 
previncias de Valladolíd y Zaragoza á D Pablo 
Fuenmayor V Sánchez Torres y á D José de üoi 
cpecfiea y Primo de Rivera.
~Idem id^administrador de Contribuciones de 
Barcelona á D. Bermudo Meléndez Conejo 
—Iden id. secretario de la Junta clasificadora 
de las obligaciones procedentes de Ultramar á 
don Estanislao Suárez Inclán,
--Iden id. inspector regional de este ministerio 
á D Jpsé Valleorba y Mexia.
«-Idem id. administrador de Contribuciones de 
provincia de Madrid á D. Alberto Luis Auset y 
Molina. J
--Idem id. delegado especia! de Hacienda en la 
provincia de Alava á D. Antonio Chaves Bera- 
mendi-
---ídem id. secretario general de la Junta de 
aranceles á D Ricardo Mestrey Bruno.
—Idem id administradores de las Aduanas de 
Santander, Málaga y Port Bou. segundo jefe de 
^ í?.isrn?’ y administradores de las de Barcelona y 
Cato:, á D. Luis Monje García, D. Maximino 
Luanco García Arguelles, D, Emilio Vázquez y 
Gómez, don Dionisio Fernández García, D. Juan 
Vicenti y Reguera y D. Antonio García López 
rsspectivamente, v '
. inspector de las Aduanas del campo
de Cibra¡tar á Ú. Luis Torá y Martín.
-.¡derrite, segundo jefe de la Aduana de Cá­
diz a D. Vicente Polo Bescós.
—Idem id. ingeniero industrial afecto á la Di- 
reccion general de Aduanas á D. Modesto Laxont
Fomento. Real decreto aprobando la distribu 
ción del personal facultativo de Obras públicas 
hacienda ~ Real orden derogándola regla 13 
de la de 27 de Marzo de 1878, relativa á la concu­
rrencia de las mujeres casadas en las escrituras 
de Lanzas que otorguen sus marides.
- ~ Declarando que el término medio de cambio 
de franeos en el mes anterior ha sido el de 7 25 
por 100. “ ’
Instrucción pública y Bellas Artes -Real or­
den disponiendo se ajusten á las reglas que se 
mencionan la organización y plan de estudios de 
las Escuelas superiores de Comercio de Madrid v 
Barcelona J
-  Qtra distando las reglas que se indican para
la organización de la Escue'a dei Hogar v Profe­
sional de la mujer. J
Administración central-Gracia y Justicia.-^ 
Dirección genera! de los Registros y del Notaria­
do-Recurso gubernativo interpuesto por don 
Enrique Morasol García,contra negativa del reeis 
trador.de Granada á inscíijjir una escritura de ad­judicación..
.instrucción pública.-— Subsecretaría — Resol­
viendo reclamaciones producidas contra os esca­
lafones provinciales definitivos.
-  Anunciando hallarse vacantes las plazas de 
oficiales de secretaría de las Juntas provinciales que s§ matean,
Reai Academia Española -  Abriendo concur' 
Ha ,a adtedlcac|ón de los premios y socorros 
de la Fundación piadosa de San Gaspar, corres­
pondientes al año actual. P corres
^Anunciando que en el año actual se adjudica­
rá un premio de 1.800 pesetas á la mejor obía dra­
mática que se haya compuesto en lengua caste­
llana en el año 1910. Relación de los Académicos
de^n senador GCh° * tü,nar Parte en la elección
Ciencias Morales y Políticas, Ciencias exactas 
Físicas y de Naturales y de Medicina.
Mfomento.-Dirección Genera! de Obras públi- 
cas.—Carreteras.—Aprobado el proyecto de 
..osviación dei comienzo de !a carretera de Sevi­
cia ̂ d ? S ^ S n ^  188 ̂Alcantari,!as de Ia Ptovin- 
3 í f í>.?ai5inA?. ^ue e* 25 de Febrero próximo se
verifique el concurso para la construcción de los 
puentes sobre los rios Bembezar y Gundalora, en 
la carretera de Córdoba á Palma del Río por Mo-
Los Colegios electorales’de los pueblos que 
se expresan á continuación, se instalarán para 
todas las elecciones que se verifiquen durante 
el año de 19H, en los locales siguientes: 
Atfarnate
Primer distrito, sección única: Casa escuela 
situada erija calle Gadea número 3.
Segundo distrito, sección única: Casa escue­
la de niños sitiada en calle Ermita núm. 31.
Alfar natejo
Unico distrito, sección única: Escuela pú­
blica de niños calle del Pósito núm. 2.
Algarrobo
Primer distrito, sección única: Casa escuela 
de niños calle de la Rosa núm. 8.
Segundo distrito, sección única: Casa escue­
la de niños caiie de la Plaza núm. 7.
Humilladero
Unico distrito, sección única: Escuela de ni­
ñas barrio del Cura núm, 6, hoy Alameda nú­
mero 10.
Istan
Secblón única: Casa núm. 33 triplicado de ía 
calle Empedrado.
fimera de Libar





Escuela de párvulos calle d«
Mollina 
sección única: Escuela de
£§ Gücifi k l  lis
S m n m H o ,
Ministerio de Estado Ley aprobando los pre­
supuestos de gastos é ingresos de las posesiones 
españolas del Africa occidental,
— Gtraaprobando el presupuesto extraordinario 
de gastos para ob-as y servicios públicos de ías 
posesiones españolas del Africa occidental.
Hacienda.—Ley cediendo a! Ayuntamiento dp 
Tarragona los terrenos que se indican..............
— Otra eximiendo á D a Angela Roca de Tego- 
res, marquesa de Pozo Rubio, del impuesto es­
pecial sobre Grandezas y títulos.
Presidencia del Consejo de Ministros. -  Reai 
decreto disponiendo qué' los nombramientos de 
presidente y ministros del Tribunal de Cuentas 
del Reino se hagan con sujeción al art l.R de la 
ley de 3 de Julio de 1877.
Gracia y J u s t i c ia Rea? decreto dictando dis- 
poriciones sobre ingreso, movimiento y ascensos 
del personal del Cuergo de Prjsjong§.
Hacienda. -  Real decretó nombrando ministro 
del Tribunal de Cuentas del Reino, áD. Eugenio 
Montero Vi’legas.
-Idemsecretario general del Tribunal de Cuen­
tas del Reino á D. Juan Antonio Maldonadó y Ca- 
rrión.
—Idem confirmando en ios encargos de teniente 
fiscal y abogado_ fiscal del Tribunal de Cuentas 
del Reino á D. Ricardo Caltañazor y Galán y don
Primer distrito, 
niños.
Segundo distrito, sección única: calle dé la 
Cañada núm. 1.
Monda
Primer distrito, sección única: Escuela de 
niños, calle de Santiago, núm. 12.
Segundo distrito, sección única: Escuela 
de niños calle de Valdescoba, nüm. 10. 
Peñarrubia
Unico distrito, sección única: Casa escueta 
de niños, calle Sosa núm. 44,
Salares
Unico distrito, sección única: Ca3 a escuela 
de niños.
Sayalonga
Distrito único, sección única: Casa escuela 
pública de niños, calle del Campilllo núm. 1, 
Teba
Primer distrito, sección primera: Casa'es- 
cuels de niños, sita en calle Moral núm. 5.
Primar distrito, sección segunda: Casa es­
cuela de niños, calle de San Francisco núme­
ro 46 y 48.
Segundo distrito, sección primera: Casa es­
cuela dé niños, calle Grande núm. 18.
Segundo distrito, sección segunda: Casa nú­
mero 14 dé la calle Nueva, -donde se instalará 
el Colegio de niñas.
Tolo.Y
Primer distrito, secciéii única: Escuela de 
niños, calle de Animas núm 21.
Segundo distrito, sección única; Escuela de 
niños, calle de la Higuera sin número.
Torrox
Primer distrito, sección única: Escuela de 
niños, sita en ia casa núm. 2 de la calle de las 
Pezuelas con la entrada por la de la Alzada 
planta baja del edificio. ’
Segundo distrito, sección única: Escuela 
de niñas, calle Alta núm. 39.
Tercer distrito, sección primera: La Aduana, 
caiie Baja núm. 68.
Te¡ cer distrito, sección segunda: Escuela 
de niños sita en la casa núm. 2 de la caiie de la 
Pezuela con la entrada por la del la Alzada 
pfso principal de la casa.
Sierra de Yeguas
Primer distrito, sección única: Escuela pú-
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Conseguido su objeto, se quitó el gabán, lo volyió del 
revés y se lo puso.
—¿Qué haces?—le preguntó Navarro.
Disfrazándome, por si me viese algún criado que 
no me conozca; de este modo se convierte mi traje negro 
en ceniciento. Dame ahora tu banda de capitán, y cam­
bia mi gorra por tu sombrero.
—Me recuerda ese difraz el que yo "usaba en Ñápe­
les para visitar á la hija dgl maestre don César; también 
me aejó por otro, no obstante lo enamorado que estaba y 
la pasión que ella fingía. Con aquella me hubiera casado; 
pero me dió calabazas, que ahora le agradezco mucho. 
Toma banda y sombrero.
—Ahi va mi gorra. Ahora )a lira.
—No te entiendo. ¡Ah, si, la cítara! Espera, que la 
llevo enganchada en el interior de mí tabardo ¿Vas á 
cantar? También yo lo hacía en mis malos tiempos con 
una voz de bajo que asustaba á los pájaros y atraía á la 
víbora. ¿Aprendiste á tocar?
—Si. -1
—Veamos que tal lo haces.
La noche estaba clara, serena y apacible; la luna 
reflejaba su luz sobre ios hermosos y dilatados parques y 
jardines del valle,dándoles un tinte entre sombrío y poéti­
co que arrobaba á nuestro enamóralo joven, inspirando 
epigramas á su incrédulo compañero.
Como el palacio se hallabacuatrocien tas varas de 
allí, reinaba soledad completa y un silencio que sólo inte­
rrumpía el aura que, suave y monótona, chocaba con las 
plantas, los árboles y las flores, robándoles el aroma con 
que regalaba ahora el olfato de nuestros guerreros.
$llya tendió una mirada afanosa sobre el vergel qm
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tenia delante, y no distinguiendo ser humano, se volvió, 
diciendo al capitán:
—No me interrumpáis ni me distraigáis.
Luego templó su lira y comenzó á tocar, asombran­
do á Navario, el cual, no obstante la prohibición que aca­
caba de hacerle, exclamó:
Admirable, chico, admirable; no oí jamás acordes 
tan melodiosos ni vi dedos más hábiles. Sublime. ¡Vaya 
un músico! ¡Tú sabes de todo, pero con perfección!
—¡Y tú también, pero con torpeza! ¿Callarás?
—Sí, con tal que cantes. Anda, hijo, dais al reclamo.
Poco después, y acompañándose con la lira, el incom­
parable Alberto alzó su voz, que en unos puntos parecía 
de barítono y en otros de tenor. No podía calificarse 
aquélla de un modo absoluto, pero'era grata, sonora y de 
mucha extensión.
He aquí los versos que comenzó á cantar:
De tus labios seráficos sale 
un acento qoe engendra el amor, 
y no existe mujer que te iguale 
en encanto, belleza y candor.
Desde el limbo lanzado á este valle, 
peregrino, sin patria ni hogar, 
haz, mi bien, que entre flores no halle 
los pesares que anhelo olvidar.
£ó!o tengo esperanza... ¡ay, perdida! 
sólo al sino le debo riger,
